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ABSTRAC 
 
The investigative formless present was carried out it based on a problem 
detected in the Center of development Infantile "Soldiers of Jesus", where 
the girls and boys of 4 to 5 years of age didn't carry out activities with 
didactic material I frequently sum up, in view of the fact that the educating 
ones ignored of the beneficent ones of applying the same ones, for the 
development of the coordination slip-manual. The general objective of the 
present  was  to  determine  of  that  way  the  material  didactic  concrete 
influences in the development of the coordination slip-manual, identifying 
how material didactic concrete manipulates, analyzing the advantages and 
also designing a proposal to give solution to the problem. The present is 
based on the qualitative focus, the study level is descriptive, the type of 
non experimental investigation, with the longitudinal design, was applied 
technical and such field instruments as the survey and the observation. 
Based on the obtained conclusions intends to provide to the educating 
ones community a Guide of Material Didactic Concrete for the 
development of the coordination slip-manual in the girls and boys of 4 to 5 
years of age. 
 
Key words: PEDAGOGICAL RECOURSES, FINE MOTOR, MOTOR 
DEVELOPMENT, COORDINATION SLIP-MANUAL, INITIAL EDUCATION, 
TEACHING AND LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Educación Inicial en la actualidad está tomando fuerza  en la sociedad 
educativa ecuatoriana, esto es bueno, ya que el objetivo principal que 
persigue este nivel es el desarrollo de las habilidades y destrezas 
estimulando  las  funciones  básicas,  respetando  el  nivel  cronológico  a 
través del juego y arte, aplicando los adecuados materiales y recursos 
para alcanzar dicho objetivo. 
 
 
El trabajo investigativo que se presenta a continuación está enfocado a 
dar una respuesta a la necesidad presentada de manera especial  en el 
Centro de Desarrollo Infantil “Soldaditos de Jesús”, donde las niñas y 
niños carecen de material didáctico concreto necesario que ayude a 
estimular la coordinación viso – manual, lo que limita el desarrollo de 
habilidades y destrezas básicas. 
 
 
Además abastece de información suficiente para trabajar con material 
didáctico concreto de diversos  tipos,  en  vista  de  que  este  Centro  de 
Desarrollo Infantil no cuenta con el suficiente material y se debe sacar 
provecho del que tienen, de tal forma que las diferentes actividades que 
realicen con el segmento específico de la mano sean estas direccionadas 
por la visión de manera adecuada en las niñas y niños. 
 
 
En  esta  investigación  se  recopiló información  de  diferentes  autores 
relacionados  con  el  tema  específico  a  tratar  para  de  esta  manera 
respaldar el desarrollo de cada uno de los capítulos, tomando en cuenta 
que la coordinación viso-manual es la capacidad para mover las manos 
con facilidad y precisión, teniendo habilidad para ejecutar en forma 
simultánea y coordinada tareas con la vista y las manos relacionadas 
entre sí. 
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Los capítulos a tratar son seis, dentro  del primero consta: El 
Planteamiento del Problema, La  Formulación del problema, Preguntas 
Directrices, Objetivo General y Objetivos específicos, finalmente se 
concluye este capítulo con la Justificación del problema. En el segundo 
capítulo se encuentra los Antecedentes del problema, Fundamentación 
Teórica, Temas,  Subtemas,  Definición de Términos Básicos, 
Fundamentación Legal y por último la Caracterización de Variables. 
 
 
Continuando con el tercer capítulo que contiene el Diseño de la 
Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variables, 
Técnicas e  Instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
de Instrumentos, culminando con las Técnicas para el procesamiento y 
Análisis de Resultados. Siguiendo con el cuarto capítulo que contiene la 
Presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados, 
cerrando este capítulo con la Discusión de Resultados. 
 
 
A   continuación  consta el  quinto   capítulo   con  las   Conclusiones   y 
Recomendaciones de los resultados obtenidos de los instrumentos, 
finalmente está el sexto capítulo el cual dando respuesta a la necesidad 
de los resultados obtenidos del problema a través de los instrumentos, 
detalla la Propuesta que consiste en una Guía de Material Didáctico 
Concreto para la coordinación viso-manual en las niñas y niños de 4 a 5 
años de edad, terminando con las Referencias, Anexos y la Declaración 
de la propiedad de la investigación. 
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CAPÍTULO I EL 
PROBLEMA 
 
 
Planteamiento del Problema. 
 
 
 
La educación Inicial o preescolar es un nivel previo  a la educación básica 
o  primaria obligatoria establecida  en  muchas  partes  del  mundo.  En 
algunos lugares es parte del sistema formal de educación y en otros se 
las  ha  conocido  como guardería,  jardín  de  infancia,  jardín  infantil, 
educación infantil, parvulario, kínder, kindergarten, jardín de infantes, etc. 
La edad de las niñas y los niños que asisten son desde los seis meses de 
nacido hasta los cinco años de edad, dependiendo el país. 
 
En cuanto a la finalidad que persiguen estos Centros Infantiles en 
Libermundy, SOLORZANO, Laury, (n.d.) Finalidad de los Centros 
Infantiles expresa lo siguiente: 
 
 
 
Todos los establecimientos preescolares persiguen una 
misma finalidad y es que los infantes aprendan a 
comunicarse, jugar  e  interactuar con  los demás 
apropiadamente, a través de ofrecerles varios materiales 
para manipular y realizar actividades que le motiven 
aprender el  lenguaje, vocabulario de palabras, 
matemáticas, ciencias, otro idioma, arte, música, así como 
también conducta social y el desarrollo de la motricidad 
gruesa hasta alcanzar la fina. Obtenida el 15 de octubre del 
2010, de http://libreriaslibermundi.com/estadisticasmain.cfm 
 
 
Por consiguiente se concluye que todos los países han estado 
preocupados por ofrecer Educación Inicial como pilar fundamental para 
que las niñas y los niños se formen de forma integral desarrollando cada 
una de sus áreas, sólo así se logrará  un mundo con mayor desarrollo 
para todos. 
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En Colombia la  educación  preescolar  hace  parte  del  servicio  público 
educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994. Se ofrece a las 
niñas y niños de 2 a 4 años de edad y con 5 a 6 años Concibe al niño 
desde sus dimensiones de desarrollo personal, razón por la cual responde 
a los cuatro pilares de la formación: aprender a ser, aprender a convivir, 
aprender a hacer y aprender a conocer. 
 
 
En Ecuador el Ministerio de Educación y de Bienestar Social con acuerdo 
Ministerial N° 004 del 26 de junio del 2002 acordaron poner en vigencia el 
referente curricular para Educación Inicial, donde se dispuso que todos 
los programas, modalidades y unidades de atención a niñas y niños de 0 
a 5 años de edad elaboren su propio Currículo Institucional tomando en 
cuenta las necesidades y el contexto en donde se desarrollan, basados 
en el Referente Curricular, por lo que el Nivel Inicial y el MIES-INFA 
fueron los encargados de elaborar dichos Currículos Institucionales. 
 
 
En la Ciudad de Quito, en el sector Sur, se encuentra el Centro de 
Desarrollo  Infantil  “Soldaditos  de  Jesús”,  patrocinado  por  el  INFA;  el 
mismo que no cuenta con el suficiente Material Didáctico Concreto para 
las desarrollar actividades educativas, lo que dificulta la adquisición de 
habilidades y destrezas de forma apropiada, por otro lado, el personal 
poco capacitado  que está al cuidado de las niñas y niños desconocedor 
de todo lo que implica el trabajo con estas edades, es otro de los 
agravantes que dificulta el buen desarrollo de los menores que asisten a 
este Centro. 
 
 
Con el equipamiento de material didáctico concreto apropiado, y una 
apropiada planificación de actividades encaminadas  para el desarrollo de 
la coordinación viso-manual, respetando procesos, beneficiará en gran 
manera a las niñas y los niños especialmente en el área viso-motora, ya 
que la manipulación de diferentes materiales concretos despertará las 
sensaciones y a su vez la vista direccionará a las mismas permitiendo 
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desarrollar además su creatividad, lo que fortalecerá  que el proceso de 
inter aprendizaje sea significativo. 
 
 
Formulación del Problema. 
 
 
 
¿De qué manera el Material Didáctico Concreto influye en la 
Coordinación viso-manual de las niñas y niños de 4 a 5 años  de edad de 
Educación Inicial del Centro de Desarrollo Infantil. “Soldaditos de Jesús”, 
en Quito, de octubre del 2010 a marzo del 2011? 
 
 
Preguntas Directrices 
 
 
 
¿Cuáles son los materiales didácticos concretos que manipulan las niñas 
y los niños de 4-5 años de edad? 
 
 
¿Qué  ventajas  habrá  en  la  coordinación  viso-manual  al  aplicar  en 
diversas actividades material didáctico concreto adecuado a su edad? 
 
 
¿La elaboración de un diseño de propuesta permitirá solucionar este 
problema? 
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Objetivos 
 
 
 
Objetivo General 
 
 
 
Determinar de qué manera el Material Didáctico Concreto influye en la 
coordinación viso-manual de las niñas y niños de 4 a 5 años  de edad, de 
Educación Inicial, del Centro de Desarrollo Infantil. “Soldaditos de Jesús” 
en Quito, de octubre del 2010 a marzo del 2011. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
 
Identificar qué materiales didácticos concretos manipulan  las niñas y los 
niños de 4 a 5 años de edad. 
 
 
Analizar las ventajas en la coordinación viso-manual al aplicar material 
didáctico concreto adecuado para las niñas y niños de 4 a 5 años de 
edad. 
 
 
Diseñar una  propuesta para dar solución al problema detectado. 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
Con el desarrollo de la capacidad viso-manual a través de materiales 
didácticos concretos, las niñas y los niños de 4-5 años de edad del Centro 
de  Desarrollo Infantil “Soldaditos de Jesús”, van a desarrollar habilidades 
y destrezas básicas, las mismas que serán un factor primordial para el 
desenvolvimiento en su diario vivir, a medida que se practica diversas 
actividades secuencialmente van aumentando en dificultad, precisión  y 
progresión, desarrollando todas las nociones reforzando las percepciones 
sensoriales, respetando la edad cronológica, de aquí el interés por 
identificar los materiales apropiados para trabajar con ellos. 
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Además tomando en cuenta que la coordinación manual conduce a las 
niñas y niños al dominio de la mano, los elementos más afectados, que 
intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo; 
también la visión entrega estímulos captados en el ambiente a la mano 
para realizar ciertas actividades que antes deben ser procesadas a nivel 
cerebral, por lo que se debe tener en cuenta que antes de exigir a las 
niñas y niños una agilidad y plasticidad de la muñeca y la mano necesario 
trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo y con 
materiales didácticos de poca precisión. 
 
 
No siempre cualquier material se lo puede aplicar en este proceso, el 
éxito no consiste en tener cantidad de materiales, sino el material 
adecuado que sirva de manera específica como un soporte fundamental a 
la concretización de los objetivos educativos planteados y lo que es más 
lograr un aprendizaje significativo y la adquisición de habilidades y 
destrezas básicas que de igual manera van a ser de gran utilidad a años 
posteriores. 
 
 
Según el Módulo de Capacitación (2008)  “El material didáctico constituye 
uno de los elementos más importantes en la educación porque aporta al 
desarrollo socio-afectivo, creativo y armónico de las niñas y niños” 
(Pág.10) 
De aquí la importancia fundamental de investigar acerca de los Materiales 
Didácticos Concretos acordes a su edad que fortalezcan verdaderamente 
la coordinación viso-manual con las niñas y niños, en vista de que un 
apropiado material didáctico concreto y las actividades que se realicen 
con el mismo es clave para formar entes sociales útiles, renovadores y 
transformadores de nuestra sociedad. 
 
Por consiguiente el análisis realizado a los instrumentos aplicados 
constituye  un  pilar  fundamental,  a  la  investigación  que  se  realizó  en 
función de las necesidades que se detectaron en el Centro de desarrollo 
Infantil “Soldaditos de Jesús”. 
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Para proporcionar las condiciones que fomenten la interacción entre las 
educadoras, niños y niñas y así lograr que las educadoras se apoyen en 
una guía de material didáctico concreto apropiado para el trabajo con este 
grupo de niñas y niños, desarrollando actividades cuyos movimientos con 
las  manos  sean  finos  y  precisos  guiados  con  la  visión,  además se 
conecten en el proceso educativo, que perciban y cubran las necesidades 
propias del momento y de la realidad actual de nuestras niñas y niños. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Antecedentes del Problema 
 
 
 
Al revisar la biblioteca de la Universidad Salesiana de la ciudad de Quito, 
no se  encontró proyectos similares con el Problema  detectado, poro se 
encontró documentación para cada una de las variables, que permitió 
ampliar la fundamentación teórica de esta investigación, entre los temas 
revisados están los relacionados con material didáctico concreto de 
BARTOLOMÉ, Rocío. (1999) que hace mención de los materiales 
didácticos como: 
 
 
“Aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 
dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos 
para acceder de manera fácil a la adquisición de habilidades, actitudes o 
destrezas” (p.42) 
 
 
Además, se obtuvo información para la variable dependiente, con  temas 
relacionados con Desarrollo y Estimulación Senso-perceptivo-motriz de 
BENAVIDES, Verónica.  (2005)  que  expresa:  “La  habilidad  de  las  dos 
manos no es igual, a medida que evoluciona el trabajo de coordinación 
óculo- manual, el predominio lateral se reforzará y establecerá a medida 
que va  madurando el área motriz” (Pág.95) 
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Fundamentación Científica 
 
 
 
Fundamentación Pedagógica (Constructivismo) 
 
 
 
Esta investigación parte de la enseñanza constructivista, porque ésta 
considera  que  el  aprendizaje  humano  es  siempre  una  construcción 
interior.  La  información  es  aprendida  por  las  niñas  y  niños  cuando 
trabajan sobre ella para transformarla en conocimiento, es decir, en el 
momento en que decodifican la información y pueden darle significado en 
términos de lo que ellos ya conocen. 
 
 
Al respecto, VIGOTSKY, cita extraída de la obra Escuela de pedagogía 
 
(2004), afirma: 
 
 
El proceso educativo es  objeto de estudio para  la 
pedagogía práctica de la formación humana en su amplitud 
filosófica  y como orientación del desarrollo hacia un logro 
de  un fin  determinado.  El proceso educativo es 
esencialmente  vivo,  entre  los  sujetos  y  el  contenido  es 
solo el medio para llegar a un fin, el de formar y desarrollar 
al  hombre  y prepararlo  para  la  vida.  La  formación  y el 
desarrollo son funciones de la educación. La formación 
expresa la dirección de desarrollo hasta donde este debe 
dirigirse.  (pág.42) 
 
Esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre sino que se 
construye, las niñas y niños construyen su conocimiento a partir   de su 
propia forma de ser, pensar e interpretar la información, desde esta 
perspectiva el alumno es un ser responsable que participa activamente 
en su proceso de aprendizaje. 
 
 
 
Fundamentación Psicológica (Teoría del aprendizaje por 
descubrimiento) 
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Esta investigación además, parte de la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento se basa en que las niñas y niños aprenden a través de 
experiencias,  y  la  exploración  construye  el  conocimiento.  En  otras 
palabras el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 
individuo para que este descubra por si mismo lo que desea aprender, 
asegurando un conocimiento significativo. 
 
Este método permite al individuo desarrollar habilidades en la solución de 
problemas, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida. Así lo 
considera BRUNNER,  cita  extraída  de  la  obra  Escuela  de  pedagogía 
(2004), menciona: 
 
 
El aprendizaje por descubrimiento es valioso para la 
investigación ya que la propuesta de la guía está 
basada en el modelo experiencial, que parte de la 
experiencia concreta a través del arte y el juego 
presentados para luego a  través  de  la  observación 
reflexiva, los niños y las niñas puedan crear sus 
propi9os aprendizajes.  Nuestra labor como 
mediadoras es proporcionar situaciones o materiales 
que estimulen la curiosidad en el niño y pueda 
vivenciar, descubrir e interiorizar su cuerpo. (Pag. 50) 
 
 
 
Por lo que los educadores deben proporcionar situaciones problemáticas 
que estimulen a los alumnos a descubrir las estructuras de las distintas 
áreas de conocimiento. En lugar de explicar el problema o de dar un 
contenido acabado, el maestro debe proporcionar un material adecuado y 
estimular a los alumnos para que, mediante la observación, la 
comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, lleguen a descubrir 
el conocimiento de un modo activo. 
 
 
 
Fundamentación Filosófica (El Empirismo) 
 
 
La investigación está basada en el empirismo que considera a la 
experiencia sensorial como una fuente del saber, el mismo que afirma que 
todo conocimiento se fundamenta y se adquiere a través de ella. 
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La experiencia es la única fuente del conocimiento, así que realmente la 
experiencia  en la  forma  de  sentidos  es  la  base,  el  origen  de  todo 
conocimiento futuro. Los niños producen el conocimiento a través de la 
observación directa, vivenciando, experimentando, al respecto 
MONTESSORI, María (s.f), en la www.teorías del aprendizaje, menciona: 
 
 
 
 
El niño con su enorme potencial físico e intelectual, 
que desarrolla a través de la experiencia en cada 
período  sensible,  es  un  milagro  frente  a  nosotros, 
este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 
educadores y personas interesadas en niños, porque 
la educación desde el comienzo de la vida podría 
cambiar  verdaderamente  el  presente  y futuro  de  la 
sociedad. Solo podemos servir al desarrollo del niño, 
pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes 
que rigen el funcionamiento de cada ser humano y 
cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el 
mundo que nos rodea y con el universo. 
Acceso 24-06-12 
 
 
 
Por consiguiente las niñas y los niños para conocer necesitan tener 
experiencias continuas para posteriormente partir hacia nuevos 
aprendizajes. 
 
Fundamentación Epistemológica (El Pragmatismo) 
 
 
El pragmatismo constituye una teoría por la cual el  hombre es 
esencialmente acción, práctico, es decir un ser evolutivo, cuyo objetivo es 
incrementar las experiencias, resolver problemas, para que las ideas y  el 
conocimiento sean procesos funcionales cuya importancia radica en las 
experiencias de calidad que se les ofrezca a las personas, BALNCHÉ, 
Robert (1990) en su obra La epistemología manifiesta: 
 
“La epistemología trata de llegar a conocer la naturaleza del conocimiento 
por  lo  tanto  las  afirmaciones  teóricas  deben  ser  relacionadas  con 
prácticas de verificación, uno debe ser capaz de hacer predicciones y 
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probarlas y que finalmente las necesidades de la humanidad deberán 
guiar el camino de la humana.” (Pág. 33) 
 
Concluyendo que el niño es un ser práctico que necesita la mayor 
cantidad de experiencias para resolver los problemas, el niño es acción 
que necesita comprobar los hechos para llegar a la verdad absoluta. 
 
Fundamentación Sociológica (Internacionalismo Simbólico) 
 
 
La investigación está basada también en el Internacionalismo Simbólico 
que parte de la importancia de la comunicación en el desarrollo de la 
sociedad, la personalidad y la cultura. Según este enfoque el individuo es 
a la vez sujeto y objeto de comunicación, en tanto que la personalidad se 
forma en el proceso de socialización por la acción recíproca. 
 
Al respecto INOJAL, Alonso (1991), en su obra Eduación y Sociedad 
afirma: 
 
“En todo proceso educativo la  comunicación juega un papel 
imprescindible ya que la relación maestro – alumno debe ser permanente 
para que pueda lograr excelentes resultados, proyectando un clima 
afectivo de  respeto  mutuo, para una mejor asimilación de sus 
conocimientos”  (Pág.28) 
 
Por tal motivo se considera valioso el Interaccionalismo Simbólico, para 
que la niña y  niño se comunique a través de su cuerpo, expresando sus 
necesidades emocionales, sus sentimientos los maestros deben  saber 
interpretar esos mensajes corporales para conocer a los niños de una 
manera integral, facilitándole su aprendizaje. 
 
Fundamentación Axiológica (Valores) 
 
 
La investigación está basada en la axiología, que no solo trata de los 
valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los 
principios que permiten considerar que algo es o no valioso y 
considerando  los  fundamentos  de  tales  juicios,  en  este  proyecto,  se 
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considera que la actitud desarrolla la comunidad educativa.  Es importante 
tomar en cuenta lo manifestado por DURKHEIM, Emilio (1984) en su obra 
La Psicología de la Inteligencia, define: 
 
 
“Los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y creer 
que  los  grupos  sociales  presentan  características  que  van  más  allá, 
siendo consideradas positivas o negativas de acuerdo a los valores 
fundamentados en los individuos” (Pág. 47) 
 
 
Po consiguiente, los valores que conforman la conciencia colectiva, son 
los vínculos de enlace que mantienen el orden social. 
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Fundamentación Teórica 
 
Didáctica General 
 
 
 
La palabra Didáctica se deriva del griego Didaktike que significa enseñar. 
Se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 
de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 
aprendizaje, por lo tanto es parte de la pedagogía y se ocupa de los 
sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 
realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 
 
 
Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como la Organización 
Escolar y la Orientación Educativa, pretende fundamentar y regular los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los materiales didácticos. 
Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 
- El docente o profesor 
 
- El discente o estudiante 
 
- El contexto social del aprendizaje 
 
- El currículo 
 
 
 
Para MARHUENDA, Fernando (2000) 
 
 
 
La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del 
aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica 
y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para 
conducir al educando a la progresiva adquisición de 
hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la 
acción que el docente ejerce sobre la dirección del 
educando, para que este llegue a alcanzar los objetivos de 
la educación. Este proceso implica la utilización de una 
serie de  recursos  técnicos   para   dirigir y  facilitar   el 
aprendizaje. (Pág. 77) 
 
 
 
De aquí se concluye a la Didáctica como el arte de saber explicar y 
enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda, 
esto vendría a ser el primer contacto con el conocimiento; además se 
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enseña para que el alumno aprenda, es decir, que lo asimile y que lo 
haga suyo. 
 
 
Además la historia de la educación muestra la enorme variedad de 
modelos didácticos que han existido. La mayoría de los modelos 
tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo 
proceso-producto), es decir, los aspectos metodológicos, el contexto y 
especialmente el alumnado pasaban a segundo plano. 
 
 
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 
modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 
nueva) buscan la comprensión de la creatividad, mediante  el 
descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 
planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las 
capacidades de autoformación (modelo mediacional). 
 
 
Actualmente la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica a 
permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y 
muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los proceso de 
enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico).Este modelo ha permitido que 
el alumno pueda aprender interactuado con el maestro o maestra de tal 
forma de el aprender sea interesante y divertido. 
 
Materiales Didácticos 
 
 
 
Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 
medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de material diseñado y 
elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza- 
aprendizaje, son empleados por los docentes como vehículos y soportes 
para la trasmisión de mensajes educativos. Los contenidos educativos 
son presentados a los educandos en forma atractiva y en ciertos 
momentos clave de la instrucción. 
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Para HOBAN, Charles, FINN, James y DALE, Edgar. Cita extraída de la 
obra de OGALDE, Isabel (2003). “Es incuestionable la importancia de los 
materiales didácticos que se utilizan como apoyo en la labor del maestro 
en el salón de clase, cuya finalidad es educar”. (Pág. 7) 
 
 
De aquí podemos destacar las numerosas razones para respaldar esta 
afirmación, tomando en  cuenta  las  siguientes  ventajas  que  tienen  los 
materiales didácticos: 
  Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual, 
por lo tanto reducen las respuestas verbales sin significado por 
pate de los alumnos. 
  Tienen un alto grado de interés para los alumnos. 
 
  Hacen que el aprendizaje sea más duradero. 
 
 Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad de los 
alumnos. 
  Desarrollan la continuidad de pensamiento, esto es especialmente 
válido en lo que se refiere al uso de la televisión y las películas. 
  Contribuye al aumento de los significados, y por tanto al desarrollo 
del vocabulario. 
  Proporcionan experiencias que  se obtienen fácilmente mediante 
diversos materiales y medios que contribuyen a la eficiencia, 
profundidad y variedad del aprendizaje. 
 
 
A pesar de las ventajas señaladas hay quienes piensan que el uso de 
materiales didácticos en el proceso de instrucción anula la personalidad 
del maestro y maestra o la limita. Pero está más que claro que su uso 
más bien ayuda al maestro o maestra a librarse del uso de los medios 
habituales y lo induce a buscar  nuevos caminos en el proceso de la 
comunicación y de la planificación didáctica. 
 
 
Los materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, de 
 
construcción,….), se diseñan siempre tomando en cuenta el público al 
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que van dirigidos, tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 
comunicacionales. Además de aquí se derivan los materiales didácticos 
concretos que están dirigidos especialmente al trabajo con las niñas y 
niños de educación inicial de 0 a 6 años de edad. 
 
 
Material Didáctico Concreto 
 
 
 
Conocido también como material manipulativo; en vista de que a estos se 
los pueden ver, palpar, percibir y manipular con facilidad, fundamental 
para el desarrollo de las percepciones sensoriales de las niñas y niños, 
estos sirven de soporte a la tarea de enseñar y aprender. No se trata de 
un elemento práctico para enseñar a personas cierto aprendizaje, sino 
qué se conseguirá a través de los mismos, una respuesta positiva, 
integrada y divertida. 
 
 
Toda  nueva  enseñanza  parte  del  uso  del  material  concreto,  porque 
permite que el mismo estudiante experimente los conceptos que se 
quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. 
Como bien lo dice PIAGET, Jean (1981) 
 
 
Los niños  y niñas necesitan aprender a través de 
experiencias concretas, en concordancia a su estudio de 
desarrollo cognitivo.  La transición hacia estadios 
mentales del pensamiento resulta de la modificación de 
estructuras mentales que se generan de las interacciones 
con el mundo físico y social. (pág. 11) 
 
 
Por consiguiente, todo aprendizaje inicia con una etapa sensorio-motriz la 
que requiere de la manipulación de material concreto, para luego llegar a 
la etapa pre-operacional, donde  partir de la experiencia concreta, la cual 
comienza con la observación y el análisis, se continúa con la 
conceptualización y luego con la generalización, de tal forma que de la 
manipulación de los diversos tipos de material didáctico adecuados para 
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su edad, depende la madurez física y psíquica, además a través de la 
interacción con el mundo físico y social. 
 
 
Los materiales didácticos concretos buscan que las niñas y niños logren 
un aprendizaje significativo, donde las niñas y niños hayan aprendido  a 
través de las experiencias vividas con las percepciones sensoriales. Pues 
las estrategias que el maestro o maestra utilice, no garantiza la 
comprensión del alumno frente ha determinado tema a tratar debido a 
que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean 
ningún interés en el estudiante y por lo tanto, ningún aprendizaje 
significativo. 
 
 
El material didáctico concreto es aquel que puede ser sujeto a la 
manipulación de los educandos en la elaboración de productos que 
permiten manifestar los aprendizajes y habilidades desarrollados durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje, también son materiales que se 
usan para la construcción de modelos que permiten regular experiencias 
de aprendizaje de la manera más objetiva posible, dichos modelos 
permiten describir características o comprobar algunas propiedades del 
objeto de estudio. 
 
 
Por otra parte los materiales también pueden ser objetos que permiten 
establecer relaciones entre el pensamiento concreto y abstracto mediante 
la representación y la manipulación, por lo  tanto  el material didáctico 
concreto contribuye a la construcción de conceptos y al desarrollo de 
habilidades, coadyuvando al fortalecimiento de las competencias. 
 
 
 
 
Importancia del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
El material didáctico concreto es importante, ya que está considerado 
como un gran apoyo pedagógico, por ende debe ser tomando en cuenta 
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en todo momento, del que hacer educativo, el mismo que se nutre del 
ingenio con el que se lo utilice, la idea puede ser muy simple pero su 
efectividad debe ser dimensionada, llegando el aprendizaje a lo profundo 
de la persona y motivando a su crecimiento creativo e intelectual. 
 
 
Además va directamente a las manos del las niñas y niños, de ahí su 
importancia; funciona como mediador instrumental, incluso cuando no hay 
un adulto que guie los aprendizajes, ellos pueden darle la utilidad de 
acuerdo a su necesidad y por ende aprender desde muy temprana edad. 
 
Su importancia radica en los niveles de aprendizaje que desarrolla el 
material didáctico concreto, entre estos niveles tenemos: 
 
 
 
   Nivel Activo de manipulación de los objetos: esto se da a través de 
materiales concretos. 
   Nivel Icónico o Representacional: en donde las niñas y los niños 
piensan en los objetos, los dibuja, pero no los manipula. 
   Nivel Simbólico o Formal: las niñas y los  niños manejan ideas, 
 
conceptos y no imágenes. 
 
 
 
Estos  niveles  permiten  que  las  niñas  y  niños  se  relacionen  con  los 
objetos, los conozcan y luego puedan imaginar una solución para dar 
respuesta a las interrogantes que se generen. 
 
 
Según CANEO. (1987). Juegos Educativos y Materiales Didácticos 
Manipulativos. “Los materiales didácticos concretos o manipulativos son 
recursos pedagógicos de gran importancia, debido a que a través de ellos 
se puede lograr buenos resultados en la enseñanza-aprendizaje” 03 de 
enero del 2011, de http://biblioteca.uct.cl/tesi/tesis.pdf 
 
 
Por consiguiente, es importante que se utilice materiales didácticos 
concretos en cada uno de los espacios de aprendizaje y no se los deje en 
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segundo plano, ya que estos vienen a formar parte fundamental del que 
hacer educativo, para reforzar los aprendizajes compartidos. 
 
 
Finalidad del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
El Material Didáctico Concreto tiene la finalidad fundamental de servir de 
nexo entre la palabra y la realidad, además ser mediador del aprendizaje, 
donde los educandos pueden aprender y divertirse a la vez, está 
comprobado que para que se llegue a obtener un aprendizaje 
verdaderamente significativo se debe partir de la experiencia y de algo 
concreto para manipular, ver y sentir de tal forma que se pongan en 
acción todos los sentidos. 
 
 
Para AUSBEL, David. (s.f.) David Ausubel. 
 
Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 
del  aprendizaje  basada  en  los  procesos  internos  del 
alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la 
intención de promover la asimilación de los saberes, el 
profesor utiliza materiales previos que favorezcan la 
creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos 
previos  y los nuevos. Los materiales  tienen la  finalidad 
de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, 
sería posible considerar que la exposición organizada de 
los contenidos, propicia una mejor comprensión. Obtenida 
el 17 de  enero   del 2011,  de http://es.wikipedia.org/wiki/ 
David_Ausubel 
 
 
De aquí se puede concluir que los materiales didácticos concretos son los 
que facilitan el aprendizaje, ya que son un vínculo entre la palabra 
(abstracto) y la realidad (Concreto) permitiendo al educando una mejor 
comprensión,  donde  los  maestros  deben  valerse  de  los mismos  para 
lograr alcanzar los objetivos planteados en las actividades de aprendizaje 
que día a día se realizan con los educandos. 
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Función del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
Según  el  área  que  se  quiera  trabajar  se  justifica  el  uso  del  material 
Didáctico  Concreto  y  este realiza   diversas  funciones,  entre  estas 
tenemos: 
 
 
 
Guiar  los  aprendizajes,  instruir,  relacionar  conocimientos  y  crear 
nuevos conocimientos. 
Ejercitar habilidades; entrenar los segmentos del cuerpo para que 
esas habilidades se transformen en destrezas. 
Motivar, despertar y mantener el interés, un buen material didáctico 
concreto siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 
Proporcionar  simulaciones,  es  decir,  que  ofrezcan  un  entorno 
apropiado para la observación, exploración y experimentación. 
   Proporcionar  entornos  para  la  expresión  y  creación,  donde  la 
imaginación juega un papel sumamente importante. 
 
 
Para BARDAVID, Esther (2003) “El material didáctico concreto cumple 
funciones  importantísimas,  entre  estas;  estimular  la  función  de  los 
sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de 
habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores.” (Pág. 21) 
 
 
No obstante se debe tomar en cuenta que los materiales didácticos 
concretos cumplen diversas  funciones  en  pro del aprendizaje, 
estimulando especialmente los sentidos en las niñas y niños.  Además el 
material didáctico concreto adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a 
pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 
construcción. Por otro lado, desarrollando destrezas y propiciando la 
elaboración  de relaciones operatorias y el  enriquecimiento del 
vocabulario. 
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Desarrollo Histórico del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
La historia del material didáctico o educativo es casi tan antigua como la 
propia enseñanza, según AREA, Manuel. (2007). 
 
 
En épocas históricas anteriores como en la Grecia 
Antigua,  durante el Imperio Romano o posteriormente a lo 
largo de la edad media, la enseñanza se poyaba en  las 
demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el 
maestro. Era la transmisión del saber, fue en el siglo XVI 
hasta el XIX que fue creciendo la consolidación de la obra 
impresa como canon, dando origen a la aparición de una 
realidad didáctica que teorizaba y pretendía sistematizar la 
acción y procesos de la enseñanza. (Pág. 6) 
 
 
Por aquí se deduce que el material didáctico  ha ido desarrollándose con 
el  pasar  de  los  años  dada  la  necesidad,  cabe  recalcar  que  en  la 
actualidad es de vital importancia para dar sentido a los cambios relativos 
en la educación. Su uso, por tanto, data desde hace siglos atrás, tiempos 
en que las personas entendían que aprender de la experiencia propia es 
mucho más enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 
 
 
Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra (abstracto) dicha 
sin el respaldo de material didáctico (concreto) que respalde lo dicho, 
posteriormente se llegó al consenso de que establecer aquello era una 
exageración. Fue entonces cuando se decidió lograr un consenso entre 
ambas posturas. 
 
 
La palabra enseñada es el complemento del material didáctico, pudiendo 
ser también la palabra en sí misma una forma de material didáctico. Esto 
último dependería específicamente de si las entonaciones y variaciones 
estén pensadas en razón de transformarse en un material didáctico 
concreto. Luego, se planteó  que  todo  puede  llegar a  ser un  material 
didáctico. Esta teoría se rechazó de inmediato, dado que iba en deterioro 
de lo que implica el material didáctico en la vida de las personas. 
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A esta sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual dice 
que uno ve lo que quiere ver. Esta voluntad no es necesariamente 
apropiada  al  consenso  ni  a  las  ideas  de  realidad  que  se  tienen  y 
mantienen durante tanto tiempo y tradiciones. 
 
 
En el campo de la innovación cada vez se abren puertas, con el pasar de 
los años y las tradiciones han conformado un criterio cada vez más amplio 
de acción. Se han comentado casos en que a partir de unas pocas piezas 
de madera se han construido perfectos diseños para practicar la lógica 
aplicada, la coordinación viso-manual, entro otros. 
 
 
Material Didáctico Concreto adecuado para niñas y niños de 4 a 5 
años de edad 
 
 
El material didáctico concreto apropiado para las niñas y niños de edades 
tempranas deben cumplir diversas ventajas tales como: 
   Favorecer la interacción social. 
 
   Propiciar la construcción de aprendizajes. 
 
   Potenciar  directa  e  indirectamente  el  proceso  de  desarrollo  y 
formación  infantil. 
   Sujetarse a las características, necesidades, intereses y 
potencialidades de la infancia. 
   Ser utilizado en cualquier espacio físico dentro o fuera del aula. 
  Ser mediador de experiencias agradables. 
   Fortalecer la creatividad del infante. 
 
 
 
JML. Didácticos (s.f.) Material Didáctico menciona “La  importancia del 
material didáctico para preescolares radica en que constituyen 
herramientas lúdicas para el desarrollo de conocimientos, destrezas y 
habilidades, actitudes y virtudes en la infancia”. Obtenida  el 18 de enero 
del 2011, de http://www.didacticosjml.com.mx/ 
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Por consiguiente el material didáctico concreto que manipulan las niñas y 
niños de estas edades debe ser apropiados para su edad, y se debe 
tomar muy en cuenta las funciones que van cumplir en determinadas 
actividades a realizar con los pequeños, además que cumplan con los 
objetivos que desea alcanzar  por su parte  la educadora. 
 
 
Cuando las niñas y los niños ingresan al preescolar debe comenzar con 
actividades de exploración con material didáctico concreto con el fin de 
estimular el descubrimiento de cualidades que posteriormente servirán 
como atributos, es decir, (color, forma, tamaño, peso, textura,……...) 
donde pueda clasificar. 
 
 
En la etapa preescolar es cuando más libre está la mente para albergar 
información, es la etapa más curiosa e inocente de la vida. Gracias a los 
materiales didácticos concretos es posible alcanzar niveles más altos en 
el aprendizaje en vista de que el material didáctico preescolar está inserto 
en  la  educación  actual  en  conjunto  con  los  avances  tecnológicos, 
haciendo del aprender una instancia para divertirse, donde pueden 
aprender a través de diversas actividades y movimientos que realizan con 
su cuerpo. 
 
 
Al comienzo estas actividades deberán ser libres, permitiendo la 
manipulación  y  agrupación  según  el  deseo  de  la  niña  y  niño.  Más 
adelante se indagará que en las clasificaciones se encuentre con 
pequeñas dificultades que irán progresando compensatoriamente. 
 
 
Lo que significa que se debe utilizar materiales estructurados cada vez 
más complejos y con posterioridad figurativos. Una vez que estos hayan 
sido presentados pueden brindarse a los niños situaciones que impliquen 
un nuevo desafío, tales como representaciones en el espacio gráfico. 
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Tipos de Material Didáctico Concreto adecuados para desarrollar la 
coordinación viso-manual 
 
 
Existen diversos tipos de material didáctico concreto para el desarrollo de 
la coordinación viso-manual en el mercado entre estos se encontró: 
  En madera 
 
  En foamy 
 
  En plástico 
 
  De material reciclable (plástico, lata y cartón) 
 
 
 
Estos materiales no tienen que ser tóxicos, ni representar riesgos, ya que 
las niñas y los niños de 4 a 5 años de edad son muy visuales y quieren 
manipular todo lo que ven. 
 
 
Recrea. (s.f.) Soluciones a la Medida a Desafíos Educacionales, 
menciona lo siguiente: “Dependiendo del tipo de material didáctico 
concreto  que  se  utilice,  estos  siempre  van  apoyar  los  contenidos  de 
alguna  temática,  lo  cual  va  a  permitir  que  los  alumnos  que  estén 
presentes formen un criterio propio de lo aprendido”. Obtenida el 17 de 
enero del 2011, de http://www.recreaed.cl/de_material_didactico/tipos.htm 
 
 
De aquí se puede rescatar el hecho de que los tipos de material didáctico 
concreto que se utilice deben ser apropiados para que realmente apoyen 
los contenidos de determinada enseñanza, por ende debe existir variedad 
junto con calidad de los mismos. 
 
 
Material didáctico en madera 
 
 
 
Estos son los más utilizados, debido a su consistencia; considerados los 
más apropiados, especialmente para el trabajo con edades tempranas por 
su textura y variedad de formas que se le puede dar a la misma. 
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Para EDUCARTE. (s.f.) Didácticos menciona lo siguiente: 
 
 
 
Para preescolar y la primaria es fundamental la 
estimulación temprana con juegos didácticos para la 
motricidad, creatividad y formación que desarrolle en los 
niños habilidades a través del juego. De esta manera la 
madera viva como el pino, lazo, fresno, cedro y otras van 
tomando forma para culminar en rompecabezas, siluetas 
de secuencia, encajes, entre otros, que ayudarán a reforzar 
las enseñanzas compartidas por el maestro o maestra. 
Obtenida el 18 de enero del 2011, de http://www.didacticosjml. 
com.mx/feedback.asp 
 
 
De aquí vale rescatar el hecho de que el material didáctico concreto de 
madera es apropiado para el trabajo de las niñas y niños de 4 a 5 años de 
edad, en vista de que este material, es considerado adecuado por su 
textura, peso y firmeza para trabajar de tal forma que fortalezca el 
desarrollo viso-manual, área fundamental para la adquisición de la lecto- 
escritura en los aprendizajes a futuro. 
 
 
Cabe recalcar además que son fácil de adquirir y existe variedad de los 
mismos que ayudan especialmente en el área viso-manual tales como: 
  Los Rompecabezas 
 
  El Enplantado 
 
  El Ensartado 
 
  Las Loterías 
 
  Los Encajes Planos 
 
  Los juegos de dominó 
 
  Los juegos de Tarjetas 
 
  Los Enhebrados 
 
  Las cuentas 
 
  Los Geoplanos 
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Material didáctico en Foamy 
 
 
 
Este es un material adecuado para el manejo con las niñas y niños por su 
textura, suavidad al tacto. Para CARABALLO, Ingrid (2005) 
 
 
También conocido como Eva Foam; es un material de 
trabajo que complementa a la mayoría de los materiales 
conocidos en el área de arte popular, escolar, manual, 
didáctico o profesional. Es ideal para diseñar y crear 
combinaciones de colores y texturas, con capacidad para 
el montaje de planos escalonados o tridimensionales. 
(Pág. 3) 
 
Por consiguiente este material es adecuado para trabajar con edades 
tempranas debido a los diversos diseños que existen en el mercado, 
especialmente la variedad de texturas y colores. 
Es importante además recalcar las características de este tipo de material 
por lo que se le considera apropiado para el trabajo con las niñas y niños 
de Educación Inicial: 
  Es un material sin bordes, ni filos 
 
  Es de textura suave y delicada 
 
  Es un material impermeable 
 
  Es liviano y flexible 
 
  Es lavable. 
 
 
 
Material didáctico en plástico 
 
 
 
El plástico ya procesado, no es tóxico y debido a su textura se lo puede 
dar diversas formas, tamaños y colores. En Educando (s.f.) Material 
Didáctico afirma lo siguiente “La manipulación de material didáctico en 
plástico  permitirá  que los  niños  estimulen  el  conocimiento  y  la 
manipulación de formas, además el reconocimiento y clasificación de 
cuerpos, este tipo de material, es agradable al tacto.” Obtenida el 04 de 
febrero del 2011, de http://www.educandotoys.com/tarjetas.swf 
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Lo  que  permite  concluir,  que  la  manipulación  de  material  didáctico 
concreto en plástico, es apropiado para la manipulación de las niñas y 
niños de 4 a 5 años de edad, debido a la variedad de formas, colores y 
tamaños que tiene, que permite, aplicar en las distintas actividades que se 
deseen reforzar. 
 
 
Material didáctico en material reciclable 
 
 
 
A  estos  se  los  puede  conseguir  con  más  facilidad  por  que  están  al 
alcance de todos, estos ahorran recursos, se disminuye la contaminación, 
se alarga la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos, se 
logra ahorrar energía y se evita la deforestación, además se reduce el 
80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura; 
dando realce a la creatividad al educador y a las niñas y niños que lo 
utilicen de acuerdo a la necesidad que estos tengan. 
 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. (2007), menciona lo 
siguiente: 
 
 
En  la  actualidad  y gracias  a  las  nuevas  tecnologías,  el 
reciclaje es una de las alternativas usadas por el hombre 
en la reducción del volumen de desperdicios sólidos. Este 
proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron 
desechados y que aun son aptos para elaborar otros 
productos o re fabricar los mismos. El vidrio, lata, plástico, 
papel y cartón se lo puede reutilizar en diversas áreas, 
especialmente en el área educativa, donde juega un papel 
importantísimo. (Pág. 6) 
 
 
De aquí la importancia de reutilizar los materiales reciclables en la 
educación, para crear nuevas opciones de tal forma que se ajusten a las 
necesidades, en este caso en la coordinación viso-manual, además estos 
permitirán dar realce a la creatividad, tanto del maestro como de las niñas 
y niños. 
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Texturas del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
El material didáctico concreto que manipulan las niñas y los niños de 4 a 5 
años,  por  lo  general  debe  ser consistente,  indispensable  para  que 
puedan agarrarlo con firmeza, además debe poseer variedad de colores y 
formas, en este caso los de madera y plástico son los más apropiados. 
También deben ser blandos para que sea manejable y se amolde a 
diversas  formas,  en  este  caso  el  foamy.  Por  otro  lado  debe  poseer 
diversas texturas tales como: suave o áspero, estos se encuentran en 
todos los materiales anteriores y en los materiales reciclables, que le 
permitirán despertar la sensibilidad táctil y rienda suelta a su imaginación. 
 
 
BENITEZ, Laura y ROBLES, José (1993) opinan lo siguiente: 
 
 
 
Los ejercicios visuales motores son los más importantes 
en la educación de los  niños pequeños, que ocupan al 
sujeto en modo activo, fijan la  atención  y la  mantienen 
mediante la serie de excitaciones sensoriales de las que 
son el punto de partida, desarrollan también la lógica 
mental. (Pág.120) 
 
 
Por consiguiente se debe facilitar material didáctico concreto en las 
diversas actividades, ya que, del  desarrollo de  las percepciones 
sensoriales depende  mucho la interiorización de aprendizajes, 
especialmente de la vista, lo que significa que, se debe tomar muy en 
cuenta el desarrollo de dicha percepción en edades tempranas para que 
no existan complicaciones a futuro. 
 
 
Por otro lado la manipulación de los diversos tipos de material didáctico 
concreto, le ayuda en la evolución del tono muscular, debido a las 
diferentes posturas y posiciones que las niñas y niños deben efectuar al 
realizar determinada actividad. 
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Para Le Boulch (1971), Cita obtenida de DURIVAGE, Johanne (1984) 
Educación y Psicomotricidad, donde afirma: “El tono es una contracción 
parcial  y  permanente  del  músculo,  que  sustenta  las  actividades  y 
posturas; permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 
posiciones” (Pág. 17) 
 
 
Lo que permite determinar, que el tono muscular, es responsable de toda 
acción corporal, y es el factor que permite el equilibro, por lo que es 
indispensable su buen desarrollo, a través de actividades que estimulen el 
mismo, con material didáctico apropiado que estimule cada segmento del 
cuerpo para que tenga más agilidad en los miembros. 
 
 
El empleo de material didáctico concreto adecuado le permitirán a las 
niñas y niños alcanzar una calidad en el tono que se observará en: 
   La extensibilidad muscular 
 
   Motilidad 
 
   Relajamiento muscular (rigidez-hipertonía, relajamiento-hipotonía) 
 
 
 
 
 
Psicomotricidad 
 
 
 
La psicomotricidad  es una disciplina educativa y terapéutica que 
considera al ser humano como una unidad psicosomática y se encarga 
del desarrollo de la maduración fisiológica e intelectual y manifiesta la 
importancia del movimiento corporal para conseguir madurez armónica de 
la persona. 
 
 
Está demostrado científicamente que el movimiento corporal es el 
fundamento de toda maduración física y psíquica en el hombre, lo que 
significa  que  la  psicomotricidad  es  el  desarrollo  físico,  psíquico  e 
intelectual que se produce en el sujeto a través del movimiento. 
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Según LAPIERRE Y AUCOUTURIER. (2002). Cita obtenida de MOROÑA, 
Doris (2001). Guía de Desarrollo Motriz. Parten del supuesto: 
 
 
La psicomotricidad es la base de toda la educación, 
consiste en un proceso basado en la actividad motriz, en 
que la acción corporal, espontáneamente  vivenciada,  se 
dirige al descubrimiento de las nociones fundamentales, 
que aparecen en sus inicios como contrastes y conducen a 
la organización y estructuración del yo y el mundo. (pág.20) 
 
 
Por lo que se concluye que se debe estimular desde tempanas edades un 
trabajo oportuno de psicomotricidad de tal forma que las niñas y los niños 
reciban una estimulación temprana efectiva acorde al entorno en el cual 
se desarrolla de tal forma que su desarrollo sea sistémico. 
 
 
Importancia de la Psicomotricidad 
 
 
 
La psicomotricidad es importante porque promueve el desarrollo armónico 
de  la  personalidad,  para RIGAL,  Robert  (2006)  “La  psicomotricidad 
considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 
relación del ser humano con los demás desempeñando un papel 
importante en el desarrollo armónico de la personalidad.” (Pág. 140) 
 
 
Por consiguiente cabe recalcar que las niñas y niños no solo desarrollan 
sus habilidades motoras; sino que la psicomotricidad le permite integrar 
las interacciones a nivel del pensamiento, emociones y su socialización. 
 
 
Por  otro  lado  la  psicomotricidad  interviene  en  la  educación  ya  que 
estimula el aprendizaje, según BERRUAZO (1995), cita obtenida de 
RIGAL, Robert (2006) 
 
 
La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 
del cuerpo, lo que le lleva a centrar su creatividad e interés 
en  el  movimiento  y  el  acto,  incluyendo  todo  lo  que  se 
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deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje, etc. (Pág. 142) 
 
 
Por consiguiente la psicomotricidad  forma parte importante en el ámbito 
educativo, porque ayuda al desarrollo de las posibilidades motrices, en el 
diario vivir de las niñas y los niños, realizando actividades tales como: 
corriendo, saltando y jugando; esto a su vez le permitirá desarrollar su 
área cognitiva, y por ende su desarrollo será integral. 
 
 
Importancia de la Psicomotricidad en la Educación Infantil 
 
 
 
La psicomotricidad no ha sido considera siempre de la misma manera, en 
el siglo XX, es cuando se conoce su vertiente psicopedagógica. Según 
DURIVAGE, Johanne. (1984) 
 
 
En el siglo XX aparecen numerosos movimientos, como la 
Escuela Nueva, que con su metodología activa, intenta 
convertir la educación en un campo de experiencias reales, 
vinculadas estrechamente a ambiente. Poco a poco la 
psicomotricidad va adquiriendo una nueva concepción “La 
educación integral del individuo”. La educación motriz, 
estará ya vinculada a una corriente pedagógica que trata la 
educación corporal de manera globalizada. (Pág. 99) 
 
 
 
Lo que significa que en las últimas décadas, la psicomotricidad en 
educación infantil  adquirido importancia y  consideración social 
relevantes,  ya que esta trata  la educación corporal como  ente 
fundamental para el desarrollo del pensamiento. 
 
 
Esta importancia lo adquirió por sí misma, esto lo afirma  DURIVAGE, 
Johanne. (1984)  que menciona: 
 
 
La  psicomotricidad en educación  Infantil adquiere 
importancia por sí misma si se respetan las peculiaridades 
y características propias de este ciclo educativo en cuanto 
a su funcionamiento, metodología y  diferencias que 
existen en relación con otros tramos de la educación. Se 
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trata de dotar al alumno de las competencias, destrezas, 
hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior 
adaptación a la educación primaria. (Pág.101) 
 
 
 
Por consiguiente la psicomotricidad en educación infantil es importante 
que se desarrolle desde el comienzo de la vida del ser humano, para que 
este se adapte a los futuros aprendizajes, y aprenda partiendo de su 
propio yo. 
Por otro lado la psicomotricidad ocupa un lugar significativo en la 
educación infantil, especialmente en la primera infancia, porque está 
demostrado que existe una gran dependencia entre los desarrollos 
motores, afectivos e intelectuales, en vista de la acción del sistema 
nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los 
movimientos que realiza a través de patrones motores, como la velocidad, 
el espacio y el tiempo. 
 
 
La psicomotricidad se divide en dos partes: el área motriz y el psiquismo, 
que  constituyen  el  proceso  de  desarrollo  integral  de  la  persona.  La 
palabra motriz se refiere al movimiento, mientras el psiquismo determina 
la actividad mental en dos fases: el socio afectivo y cognitivo. Lo que 
significa que en la acción de las niñas y los niños se articula toda su 
afectividad, todos sus deseos, también todas sus posibilidades de 
comunicación y conceptuación. 
 
 
Lo que quiere decir que en los primeros años de vida, hasta los siete años 
aproximadamente, la educación de las niñas y los niños es psicomotriz. 
Todo el conocimiento y el aprendizaje, se centraliza en la acción de las 
niñas y los niños sobre el medio y las experiencias, a través de su acción 
y movimiento. 
 
 
P. Picp y P.Vayer , cita obtenida de DURIVAGE, Johanne. (1984), opinan: 
 
“Que hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo de las funciones 
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motrices, del movimiento y de la acción y el desarrollo de las funciones 
psíquicas.” (Pág. 105) 
 
 
Lo  que significa la las niñas y niños al realizar actividades psíquicas 
adquieren nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su 
cuerpo, a los objetos, a situaciones que facilitan la adquisición de nuevos 
aprendizajes, en si desarrolla sus capacidades. 
 
 
Vale  la pena rescatar la gran influencia que tiene que el desarrollo motor 
camine a la par con el desarrollo cognitivo, lo que significa que de la 
evolución motriz de las niñas y los niños se va a determinar en gran 
medida el aprendizaje de la lecto-escritura, ya que para fijar la atención 
necesita del dominio del cuerpo  y la inhibición  voluntaria,  para lograr 
escribir requiere, haber desarrollado hábitos motores y psicomotores, 
para: ver, recordar y transcribir de izquierda a derecha. 
 
 
Importancia de la Psicomotricidad en la primera infancia 
 
 
 
En la primera infancia, la psicomotricidad  juega un papel importantísimo, 
según RIGAL, Robert (2006) “La psicomotricidad es importante en los 
primeros años de vida, porque influye valiosamente en el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su 
entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 
intereses de los niños.” (Pág. 245) 
 
 
De  aquí  cabe  recalcar  la  importancia  de  la  psicomotricidad  en  el 
desarrollo integral de las niñas y niños, ya que le permitirá ir desarrollando 
los siguientes niveles: 
  El  nivel  motor  que permitirá  a  las  niñas  y  niños  dominar  su 
movimiento corporal. 
  El nivel cognitivo, que permite la mejora de la memoria, la atención 
y concentración, además la creatividad de las niñas y niños. 
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  El nivel social y afectivo, que permitirá a las niñas y niños conocer y 
afrontar sus medios y relacionarse con los demás. 
 
 
División de la Psicomotricidad 
 
 
 
Partiendo del punto de vista de COMELLAS, M y PERPINYÁ, A (1984), 
cita extraída de PROAÑO, Geoconda (2007). "La división de la 
psicomotricidad es la recopilación más completa y metodológica para 
desarrollar los elementos psicomotores los mismos que se abordan al 
trabajar Motricidad Gruesa, motricidad Fina y Esquema Corporal" (pág.27) 
 
 
Por consiguiente la división de la Psicomotricidad analiza todos los 
elementos psicomotores sin dejar ninguno de lado para que el estudio sea 
integral, en este caso la Motricidad Gruesa y al Esquema corporal son 
temas que se abordan de forma general y de forma específica se aborda 
el desarrollo de la Motricidad Fina porque este contiene la información 
que resalta la coordinación viso-manual, tema primordial dentro de este 
trabajo investigativo. 
 
 
Motricidad Gruesa 
 
 
 
Es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, tratándose de 
movimientos globales y amplios que comprometen a las partes gruesas 
del cuerpo como: cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. 
Determina acciones físicas, es decir, en movimientos del cuerpo en 
general. 
 
 
Para PEREZ, Ricardo (2004) “En la motricidad gruesa radica el desarrollo 
de  los grandes músculos  del  cuerpo, es el  aspecto  más  variable  del 
crecimiento del niño, debido a que en esta etapa el niño experimenta 
muchos cambios, a demás del desarrollo de sus huesos y músculos.” 
(Pág. 77) 
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Esta a la vez se subdivide en: 
 
- Dominio Corporal Dinámico que es el resultante de una armonía de 
acciones musculares, en reposo y en movimiento como respuesta a 
determinados estímulos. 
 
 
A Su vez se refiere a Ia flexibilidad en el control motor y a los 
mecanismos de ajuste postural que se realizan mediante el 
movimiento, implica la toma de conciencia del cuerpo lo cual es 
indispensable para la realización y el control de los movimientos finos 
en vista de que intervienen elementos psicomotrices tales como: 
coordinación general, equilibrio, ritmo y coordinación viso- motriz. 
 
 
- Dominio Corporal Estático este admite la coordinación neuromotriz 
necesaria para mantener una determinada postura, es decir la 
capacidad de sentir al acuerpo totalmente y de forma segmentada, 
donde intervienen elementos psicomotores tales como: tono, 
autocontrol,  respiración  y relajación,  todos estos  le  permiten  a  las 
personas adquirir conciencia del mismo. 
 
 
Esquema Corporal 
 
 
 
Es la imagen corporal o representación que cada individuo tiene de su 
propio cuerpo en estado de reposo o movimiento relativamente. Este a su 
vez  se  subdivide  en:  El  conocimiento  de  las  partes  del  cuerpo,  Eje 
Corporal y Lateralización. Los especialistas afirman que el desarrollo del 
esquema corporal pasa por todo un proceso y depende de la maduración 
neurológica así como también de las experiencias que de niñas y niños 
hayan obtenido hasta los 12 años de edad. 
 
 
Este implica analizar a la persona en su totalidad, en cada uno de los 
procesos de cambio y adaptación desde el principio de la vida hasta en 
nacimiento, todo esto se concluye de acuerdo con lo que define Le boulch 
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(1973),  cita  obtenida  de  PROAÑO,  Geoconda  (2007).  Donde  hace 
mención El Esquema Corporal: 
 
 
Es una institución global o conocimiento inmediato que 
nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en 
estado de reposo como en movimiento, en relación con 
sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el 
espacio y con los objetos que nos rodean. (Pág.72) 
 
 
Lo que implica que las niñas y niños se conducen hacia la adquisición de 
su esquema corporal de forma individual; en algunos casos se darán 
simultáneamente, en otros casos requiere de estímulos que le permitan 
obtener el mismo, pero todos van adquiriendo de una u otra forma, ya que 
esto le permitirá conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, 
ordenar por medio del movimiento su propio cuerpo en el tiempo y en el 
espacio. 
 
 
Motricidad Fina 
 
 
 
Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, 
o sea con movimientos diferenciados utilizando solo ciertos dedos. Las 
niñas y niños adquieren la posibilidad de la toma de pinza alrededor de 
los 9 meses y la ejecuta con suma dificultad, con el pasar de los años irá 
realizando actividades finas como enhebrar, ensartar y aun más para 
llegar a la escritura, ya que ésta es una síntesis de las facultades 
neuromotrices y del desarrollo cognitivo. 
 
 
Para, CARRILLO Y OTROS (1991). Cita extraída de MUÑOZ, Juan. F. 
(2008) donde afirman: “La Motricidad fina se relaciona con los 
movimientos de dedos, manos, su flexibilidad, precisión coordinación ojo- 
mano-boca, permite la expresión plástica, de ideas, pensamientos, 
conocimientos por lo que tiene mucha relación con el área cognitiva”. 
(pág.85) 
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Concluyendo así que la Motricidad Fina es el proceso de refinamiento del 
control de la motricidad gruesa, donde las actividades de Psicomotricidad 
fina o segmentada van dirigidas a una parte del cuerpo que requiere 
precisión y finura en los movimientos, para ello se deben desarrollar 
ejercicios que estimulen los pequeños segmentos del cuerpo tales como: 
cara y manos, estos tienen como objeto básico el control de los pequeños 
músculos y el desarrollo psicomotriz. 
 
 
Desarrollo de la motricidad fina de 0 a 5 años 
 
 
 
COMELLAS, Jesús y PERPIANYÁ, Anna (2003) manifiestan al respecto: 
 
 
 
El desarrollo de la motricidad fina en edades tempranas, es 
decisivo para la habilidad de experimentación y 
aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 
papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 
motricidad gruesa; las habilidades de motricidad fina se 
desarrollan  en  el  orden  progresivo,  pero  a  un  paso 
desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en 
otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 
(Pág. 34) 
 
 
Por consiguiente, cabe recalcar que el desarrollo de la motricidad fina es 
decisivo  para  la  habilidad  de  experimentación  y aprendizaje  sobre  su 
entorno, además, juega un papel importante en la inteligencia, y se 
desarrolla en un orden progresivo, pero desigual, que al final busca una 
misma finalidad. 
 
 
A continuación se realiza un resumen del proceso del desarrollo de la 
motricidad fina por edades, de la obra de COMELLAS, Jesús y 
PERPIANYÁ, Anna (2003): 
 
 
Infancia de 0 a 12 meses 
 
Las manos de un infante recién nacido están cerradas  la mayor parte del 
tiempo porque tiene poco control sobre ellas, se toca la palma con sus 
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dedos formando un puño muy apretado, esto es una acción del reflejo 
inconsciente llamado reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos 
a tres meses. 
 
 
A sí mismo el bebé agarra un objeto que le pongan en la mano 
inconsciente de lo que está haciendo. A las ocho semanas 
aproximadamente, comienzan a descubrir y jugar con sus manos, al 
principio solo involucrando las sensaciones del tacto, pero después, cerca 
de los tres meses, también involucran la vista. 
 
 
La coordinación ojo - mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 
meses, comenzando con un periodo de práctica llamado “ensayo y error” 
al ver los objetos y tratar de tomarlos. A los 4 o 5 meses la mayoría de los 
bebés pueden tomar un objeto que esté dentro de su alcance, mirando 
solamente el objeto y no sus manos, llamado “máximo nivel de alcance” 
este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo  de la 
motricidad fina. 
 
 
A la edad de 6 meses, los bebés pueden tomar un pequeño objeto con 
facilidad  por  un  corto  período  y  hasta  comienzan  a  golpear  objetos, 
aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 
fascinación por tomar objetos e intentar ponerlos en su boca. 
 
 
Desde los 6 mese en adelante, comienzan a explorar y probar objetos 
antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 
empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros motrices finos más 
significativos que logra alcanzar es el de tomar cosas usando los dedos 
como tenazas (pellizcando) 
Lo cual aparece generalmente entre las edades de 12 y 15 meses. 
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Garabateo (1-3 años) 
 
En esta edad desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de 
manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 
tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta  a las páginas de un libro, 
y utilizar crayones para hacer garabatos. 
 
 
En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales 
como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de 
los bebés, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 
 
 
Pre-escolar (3-4 años) 
 
Las tares más delicadas que enfrentan los niños de pre-escolar, tales 
como el manejo de los cubiertos, atar los cordones de los zapatos, 
representan un mayor reto al que tiene con las actividades de motricidad 
gruesa aprendidas durante este período de desarrollo. 
 
 
Para cuando las niñas y niños tienen tres años, muchos ya tienen control 
sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de 
dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. Es común que las 
niñas y los niños de 4 años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 
geométricas y letras, abrocharse botones grandes, modelar objetos con 
plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios 
nombres utilizando las mayúsculas. 
 
 
Escolares (5 años) 
 
Para la edad de 5 años, la mayoría de las niñas y los niños han avanzado 
claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de pre-escolar 
en sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, las niñas y los niños 
de cinco años también pueden cortar, pegar, trozar formas y abrochar 
botones. 
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De aquí cabe destacar que el desarrollo de la motricidad fina sigue un 
proceso contiguo, por el cual todas las niñas y niños deben pasar, unos 
siguiendo el orden cronológico,  otros  de forma  tardía, lo que  implica, 
retrasos en esta área, acarreando problemas el lecto-escritura y lógica 
matemática. 
 
 
Importancia de la Motricidad Fina 
 
 
 
Su importancia radica  en que la motricidad fina  es la capacidad  para 
utilizar los pequeños músculos con precisión, ya que este implica un nivel 
elevado de maduración a nivel neurológico del sistema óseo muscular, 
tomando  en  cuenta  que  los  niveles  de  precisión,  ajuste  postural,  el 
dominio de actividades  varían a nivel personal, dependiendo de  diversos 
factores  como el  aprendizaje,  estimulación,  madurez  y  capacidades 
innatas de la persona. 
 
 
Según RIGAL, Robert (2006) mencionan lo siguiente: “Su importancia 
radica en el nivel elevado de maduración que implica en un aprendizaje 
largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 
diferentes niveles de dificultad y precisión.”  (Pág. 20) 
 
 
Lo que quiere decir que los movimientos deben llegar a ser de mayor 
precisión, para alcanzar su maduración, y así se desarrollen todas sus 
potencialidades, debido a que, en su diario vivir debe realizar tareas 
donde utilizarán de manera simultánea el ojo, y cada segmento de su 
cuerpo al realizar determinadas actividades. 
 
 
Por otro lado la motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los 
objetos, con toda la mano, con movimientos más diferenciados utilizando 
ciertos dedos, entre ellos los más sobresalientes son el pulgar y el índice, 
ya que de la precisión de agarre con los mismos depende el grado de 
desarrollo de la pinza digital, tomando en cuenta, que las actividades que 
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se realizan a diario deben ser enfocadas a un desarrollo pleno de la 
motricidad fina. 
 
 
Es el tipo de motricidad que permite realizar movimientos más exactos y 
finos; El movimiento esta dado por la voluntad de la corteza cerebral, 
(aéreas 2 y 3 de Broodman) estos envían fibras nerviosas a unas 
formaciones de sustancia gris en el di encéfalo que están separadas de la 
corteza, conocidos como ganglios basales. 
 
 
La motricidad fina se va desarrollando en las niñas y niños desde muy 
pequeños,  desde  los  6  meses  comienzan  a  sostener  cosas  más 
pequeñas con sus manos, y esto se sigue desarrollando hasta que la 
motricidad fina termina su rápido desarrollo cerca de los 6 años cuando el 
desarrollo es más lento hasta afinarse. 
 
 
A los 4 años de edad estas coordinaciones son todavía difíciles, las niñas 
y los niños pueden recibir un objeto con sus dos manos si su posición 
postural es estática, por ejemplo: agarra la pelota a condición de que 
caiga directamente en sus manos, por consiguiente es muy importante 
buscar estímulos que refuercen estas área para que su desarrollo sea el 
apropiado en el tiempo indicado y no se tenga problemas a futuro de  de 
coordinación y afectando esto al aprendizaje en la lecto-escritura y otros. 
 
 
División de la motricidad Fina 
 
 
 
Coordinación Viso- manual 
 
 
 
Esta les conducirá a las niñas y niños a la superioridad de la mano; es 
imprescindible tomar en cuenta que antes de exigir a las niñas y niños 
una agilidad y ductivilidad de la mano y muñeca en un espacio reducido, 
es necesario que trabaje y domine en un espacio amplio. 
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Según, MUÑOZ, Juan. F. (2008) “Es la capacidad mediante la cual la 
mano es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, 
es decir, coordinar los movimientos ojo-mano, muñeca, antebrazo, y el 
brazo en relación con el movimiento ocular”(pág.86) 
 
 
Concluyendo  que la coordinación viso-manual es la relación de la mano 
como segmento específico, que realiza ciertas acciones, gracias a la idea 
de persuasiones captados por la vista convertida a datos procesados y 
organizados a nivel cerebral. 
 
 
Importancia de la Coordinación Viso- manual 
 
 
 
El desarrollo Viso-manual conduce las niñas y niños a un dominio de la 
mano y al trabajo conjunto con la vista, es decir, control ocular. 
 
 
Dominio de la mano.- para realizar esta acción intervienen los dedos 
esencialmente el índice y el pulgar que hacen de pinza para realizar 
actividades de que a futuro conlleven a manipular el lápiz y a realizar 
gráficos cada vez más precisos, donde el desarrollo del área nuero 
cerebral va madurando armónicamente, además necesita de estímulos 
que el individuo haya recibido en el entorno  donde se desarrolló como: la 
situación del nacimiento, crecimiento físico, alimentación, entre otros. 
 
 
Control Ocular, según KEPHART, cita obtenida de MYERS, Patricia I. 
(1986) dice lo siguiente: 
 
 
Los datos obtenidos solo a través de los ojos nos 
proporcionan conocimientos adecuados sobre el lugar y la 
orientación en el espacio, por lo que el control visual se 
debe igualar  con  los patrones   generales,   motores y 
cinestésicos que los niños han aprendido. (pag.347) 
 
 
De la afirmación de esta autora, se deduce que las niñas y los niños 
deben obtener cierta competencia  en sus factores motores antes de que 
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logre el control ocular para lo cual necesita de diversos estímulos que 
alimenten el control ocular. 
 
 
Además es importante analizar la percepción visual, ya que esta es el 
resultado del procesamiento simultáneo de la información sobre la forma, 
el color y el movimiento que se genera en el objeto-estímulo, presente en 
el ambiente, por la influencia de la luz sobre este. El procesamiento de 
cada uno de esos parámetros se hace separadamente y en paralelo. 
 
 
La vista funciona como un sistema receptor relativamente positivo, en el 
que la imagen de las formas y de los objetos externos queda grabada en 
la retina y  luego sin modificaciones de ningún género se trasmite primero 
a las formaciones ópticas subcorticales (cuerpo geniculado externo), y 
luego a las áreas occipitales de la corteza cerebral. 
 
 
El proceso visual, todas las personas dan por hecho que son capaces de 
ver, pero en realidad ¿cómo tiene lugar la visión? Para ver a un objeto 
que está delate de nosotros se genera un proceso perceptivo que consta 
de varias fases. 
 
 
Según Benavides, Verónica. (2005) las fases son seis: 
 
1.  La luz alcanza al objeto y lo refleja en nuestro ojo. 
 
2.  Se forma una imagen de la persona en la retina. 
 
3.  Se generan señales en los receptores de la retina. 
 
4.  Se trasmiten impulsos eléctricos en dirección al cerebro a través de 
los nervios. 
5.  Los impulsos eléctricos alcanzan al cerebro y son procesados por 
éste. 
6.  Percibimos al objeto. (pág.36) 
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Motricidad gestual 
 
 
 
Conocida  también  como  diadococinecias  hace  referencia  al  dominio 
parcial  que  compone  la  mano  a  fin  de  obtener  precisión  en  sus 
respuestas, para alcanzar la coordinación viso-manual, para lo cual es 
necesario un control de la muñeca que permita independizar la mano 
respecto al brazo y el tronco, también un dominio de independencia 
segmentaria así como un tono muscular adecuado. 
 
 
RIGAL, Robert (2006) menciona lo siguiente: 
 
 
 
Para la mayoría de las tareas además del dominio global 
de la mano también necesita de un dominio de cada una de 
las partes, es decir, cada uno de los dedos, y el conjunto 
de todos ellos. Dentro del preescolar una mano ayudará a 
la otra para poder trabajar cuando se necesite algo de 
precisión; hacia los tres años podrán empezar a intentarlo 
y serán consientes de que necesitan solamente una parte 
de la mano; alrededor de los cinco años podrán intentar 
más acciones y un poco más de precisión. (Pág. 180) 
 
Por consiguiente la motricidad gestual implica el dominio global de los 
componentes de la mano de forma individual y en conjunto, esto se irá 
desarrollando  poco a poco, hasta lograr realizar acciones con precisión, 
lo que implica que se debe proponer muchas actividades para alcanzar 
estos niveles de dominio. 
 
 
Se conoce que una gran cantidad de actividades que se realizan en el 
diario vivir exigen un dominio general de la mano, de cada una de sus 
partes incluyendo a los dedos de forma individual y en conjunto, por lo 
que el manipuleo de ciertos materiales enriquecerá esta área. 
 
 
En  Educación  Inicial  se  debe  desarrollar  un amplio  número  de 
actividades con materiales didácticos concretos que ayuden al desarrollo 
de la motricidad gestual, tomando en cuenta que la consolidación de este 
dominio es progresiva y suele alcanzarse hasta los 10 años de edad. 
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Motricidad facial 
 
 
 
Es la capacidad de dominio de los músculos de la cara, voluntaria e 
involuntariamente, se refiere a las formas de mover cada segmento del 
rostro (boca, ojos, cejas, nariz,…..) y así obtener dominio corporal y 
desarrollar posibilidades de expresión y comunicación auténticas. En vista 
de que el rostro al igual que todo el cuerpo responde con intensidad frente 
a cualquier estímulo, ya que el cuerpo reacciona cuando siente. 
RIGAL, Robert (2006) menciona lo siguiente al respecto: 
 
 
 
Este es un aspecto de suma importancia, ya que tiene dos 
adquisiciones el del dominio muscular  y la posibilidad de 
comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 
rodea  a través  de  nuestro  cuerpo  y específicamente  de 
nuestros  gestos  voluntarios  e  involuntarios  de  la  cara. 
(Pág. 155) 
 
 
Lo que implica que debemos facilitar que las niñas y niños en su infancia 
dominen esta parte del cuerpo, para que puedan disponer de ella para su 
comunicación, ya que el poder dominar los músculos de la cara para que 
respondan a nuestra voluntad, permitirá acentuar movimientos que 
conducirán a exteriorizar sentimientos, emociones y maneras de 
relacionarse, es decir, respecto al mundo que les rodea. 
 
 
Por consiguiente las maestras y maestros debemos proporcionar en las 
niñas y niños actividades  donde ellos se expresen facialmente de forma 
general, permitiendo el dominio muscular y la posibilidad de relacionarse 
con los demás, que motiven el pensar sentir y evocar pensamientos y 
realidades propias, tomando en cuenta la globalidad de la cara y cada una 
de sus partes. 
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Características de los niños y niñas de 4 a 5 años 
 
 
 
Las características de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad se deben a 
nueve ámbitos de su desarrollo, y pretende mostrar las más relevantes 
del avance que dan los mismos a medida que van creciendo. Esto lo 
determina BENAVIDES, Verónica. (2005) en el cuadro que a continuación 
se va a presentar. (pág.31) 
 
 
Cuadro N°1 
 
 
 
 
DESARROLLO 
NEUROLÓGICO 
 
  Equilibrio dinámico 
  Iniciación del equilibrio dinámico 
  Lateralidad: hacia los 4 años 
aproximadamente la mano dominante es 
utilizada más frecuentemente. 
  Se desarrolla la dominancia lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
COGNOSCITIVO 
 
  Gran fantasía e imaginación 
  Impotencia mágica (posibilidad de alterar el 
curso de las cosas) 
  Finalismo: todo está y ha sido creado con 
una finalidad. 
  Animismos: atribuir vida humana a 
elementos naturales y objetos próximos. 
  Sincretismo: Imposibilidad de disociar las 
partes que componen un todo 
  Realismo Infantil: Sujeto a la experiencia 
directa no diferencia entre los hechos 
objetivos y la percepción subjetiva de los 
mismos (en el dibujo dibuja lo que sabe). 
  Progresivamente el pensamiento se va 
haciendo más lógico. 
  Conversaciones 
  Seriaciones 
  Clasificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
 
  Comienzan a aparecer las oraciones 
subordinadas causales y consecutivas. 
  Comienza a comprender algunas frases 
positivas con verbos de acción (aunque en 
la mayoría de las casos supone una gran 
dificultad hasta edades 
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 más avanzadas por la necesidad de 
considerar una 
 
acción desde dos puntos de vista y codificar 
sintácticamente de modo diferente una de 
ellas) 
  Puede corregir la forma de una emisión 
aunque el significado sea correcto. 
 
DESARROLLO 
SOCIO-AFECTIVO 
 
  Más independencia y con seguridad en sí 
mismo. 
  Pasa más tiempo con su grupo de juego. 
  Aparecen terrores irracionales. 
 
 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
  Recorta con tijera. 
  Por su madurez emocional puede 
permanecer más tiempo sentado aunque si 
necesita de movimiento. 
  Representación figurativa: Figura humana. 
 
 
 
 
LEJGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
  Los pronombres posesivos “mío”, “Tuyo” se 
producen. 
  Aparecen los adverbios de tiempo (hoy, 
ayer, mañana) 
  Expresa la palabra junto con el instrumento 
Ejm: golpea con martillo. 
  Entre los 54 y 60 meses aparecen los 
circunstanciales de causa y consecuencia 
Ejm: él gana porque va deprisa, es malo por 
eso le pego,…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA Y 
APRENDIZAJE 
 
  Agrupar y clasificar materiales concretos o 
imágenes por su color tamaño, medida y 
forma. 
  Comienza a diferenciar elemento, 
personajes y secuencias simples de un 
cuento. 
  Aprende estructuras sintácticas más 
complejas, las distintas modalidades del 
discurso: afirmación, interrogación, 
afirmación, y se hacen cada vez más 
complejas. 
  Las preposiciones del tiempo son usadas 
con más frecuencia. 
  Comienzan apreciar los distintos efectos de 
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 una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, 
canciones) a usar la correcta utilización del 
lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS 
  Los logros más importantes en este período 
son la adquisición de la consolidación de la 
dominancia lateral, las cuales posibilitan la 
orientación espacial y consolidan la 
estructuración del esquema corporal. 
  -Parecen señalar un perfeccionamiento 
funcional, que determina una motilidad y 
una kinestesia mas coordinada y precisa 
en todo el cuerpo. 
  La motricidad fina adquiere un gran 
desarrollo. 
  El desarrollo de la lateralidad le conlleva a 
establecer su propia topografía corporal y a 
utilizar su cuerpo como medio de orientarse 
en el espacio. 
  Patea la pelota a una distancia 
considerable. 
 
 
 
 
HÁBITOS DE VIDA 
DIARIA 
 
  Va al baño cuando quiere hacer sus 
necesidades biológicas. 
  Se lava solo las manos y cara 
  Colabora en el momento del baño diario. 
  Come en un tiempo prudencial. 
  Juega tranquilo durante media hora 
aproximadamente. 
  Hace mandados sencillos. 
Fuente: Desarrollo y Estimulación Senso-perceptivo-motriz. 
Elaborado Por: Verónica Benavides O. 
 
 
 
Actividad Motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años 
 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación también es indispensable analizar 
la actividad motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad, ya que este 
grupo sorprende con su gran movimiento y su alto nivel de independencia. 
Según COHEN, Rachel (1998) “Las niñas y niños de 4 a 5 años; en la 
organización de la actividad motriz, seleccionan y distribuyen los juguetes 
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y materiales con los que desean ir descubriendo diversas formas de 
divertirse y aprender a la vez”. (Pág. 118) 
 
 
Aquí radica la importancia de trabajar con material didáctico concreto que 
le permitan decidir lo que quiere jugar, creando seguridad, además que se 
ponga de acuerdo con sus compañeros en la distribución de roles, 
permitiendo socializar. 
 
 
Asimismo se debe tomar en cuenta que a esta edad conocen mucho 
mejor los objetos y sus funciones, son capaces de compararlos y 
diferenciarlos por su tamaño, color, forma, e incluso pueden señalar el 
lugar que ocupan en el espacio, es decir, nociones de contraste (arriba- 
abajo, cerca-lejos,….) 
 
 
Cabe destacar además que a estas edades el aprendizaje que las niñas y 
los niños va adquiriendo cierto significado para ellos y esto lo logran 
porque las tareas motrices la realizan con una participación mucho más 
activa del pensamiento. 
 
 
Debido a que comienzan a establecer una relación entre lo que aprenden 
y su vida, sus necesidades, motivos, intereses, y esto ocurre dentro de 
otros factores, por el aumento cada vez más progresivo de la 
concentración y atención, la cual estará presente siempre en las 
actividades que las niñas y los niños realicen sean de gran motivación 
para ellos. 
 
 
El conocimiento de las particularidades de las niñas y niños de esta edad 
obliga a poder ofrecer en los momentos de actividad educativa un material 
didáctico que corresponda con las necesidades e intereses de los mismos 
a fin de mantener su motivación y a la vez ayudar a reforzar el área viso- 
manual. 
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Psicomotricidad y Aprendizaje Escolar 
 
 
 
Es una parte de la educación en general, se inicia a continuación  de que 
las niñas y niños alcancen cierto nivel: la etapa operatoria con su 
correspondencia en la elaboración espacio-temporal y también en el plan 
neuromotor. 
 
 
Para  DURIVAGE, Johanne. (1984). 
 
 
 
La educación  psicomotriz favorece la   preparación 
preescolar creando situaciones que el niño tiene que 
enfrentar, presentando juegos que le permitan conocer su 
cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales 
y temporales, y así integrar las nuevas experiencias. La 
gama de ejercicios parte de la exploración del propio 
cuerpo y del  espacio que  lo rodea y desarrolla 
paralelamente la percepción, la atención, la educación 
social y el lenguaje que acompaña la acción. (Pág.40) 
 
Lo que quiere decir, que los materiales que utilicen las maestras y 
maestros deben ser múltiples, tanto la motivación, la estimulación 
como los objetos de la realidad. 
 
 
A continuación se expone algunas condiciones que exigen los 
aprendizajes de la lectura, escritura y lógica matemática. 
 
 
La  lectura.- moviliza  esencialmente  los miembros  superiores y 
requiere  la  coordinación  motriz  fina  y  óculo-manual.  Durante  los 
años preescolares las capacidades motrices están en plena 
evolución y como sabemos, los movimientos son todavía globales, 
bajo la influencia de dificultades de control tónico, que se manifiesta 
por las sinsinecias y la hipertonía. 
 
 
Según DURIVAGE, Johanne.  (1984). “Uno de los objetivos 
pedagógicos será preparar el acto de escribir a través de ejercicios 
de  coordinación  óculo-motriz (dibujos,  modelado,  ritmo)  y  óculo 
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manual (encajes, enhebrado, ensartado) para favorecer la 
maduración y el control tónico necesario. (Pág. 40) 
 
 
La lectura.- a demás de un buen desarrollo lingüístico 
(especialmente fonológico), es importante la percepción visual, que 
se  desarrolla  al  manipular  materiales  con  diversidad  en  tamaño, 
color y forma para que observe la diferenciación y la orientación de 
las formas, también influyen poderosamente el ritmo y la imitación. 
 
 
La lógica matemática.- Según DURIVAGE, Johanne. (1984) 
 
“De acuerdo con la formación de la inteligencia, las operaciones se 
preparan a través de la acción” (Pág. 41) 
 
 
Lo   que,  quiere  decir  que   la   clasificación,   la  seriación,   y  la 
numeración son acciones que necesitan la preparación esencial y se 
desarrollan con juegos en  los cuales intervienen  el espacio y la 
motricidad fina. 
 
 
Se ha reiterado que la psicomotricidad juega un papel importante, no 
solamente en la preparación del aprendizaje escolar, sino también 
en la prevención y en la reeducación. La prevención de trastornos 
psicomotores  es  básica  en  el  caso  de  las  niñas  y  niños  que 
presentan problemas en el desarrollo motor, lo que impide un buen 
aprendizaje escolar, la reeducación, e vital para que el desarrollo 
motor vaya acorde a la edad que las niñas y niños presentan. 
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Definición de Términos Básicos 
 
 
Ajuste Postural.- Modo de reacción personal a un estímulo constante la 
gravedad’ condicionada tanto por factores morfológicos, neurológicos 
como afectivo. 
 
Aprendizaje Significativo.- Un aprendizaje es significativo  cuando  se 
relaciona con conocimientos previos del sujeto  y adquiere  significado, 
incorporándose a la estructura de conocimiento del sujeto y a su vida. 
 
 
Área 2 y 3 de Broodman.- Es una región de la cito arquitectura de la 
corteza cerebral, definida en muchas especies diferentes. La cito 
arquitectura de la corteza es la organización de la corteza según los 
tejidos que poseen células nerviosas. 
 
 
Autocontrol.- Es la habilidad de controlar las propias emociones, 
comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa 
posterior, es la capacidad de gestión eficiente del futuro. 
 
 
Cognitivo.- Relativo a los procesos mentales del conocimiento. 
 
 
Control Postural.- Es una parte integral del control motor, ofreciendo 
estabilidad y un substrato para el movimiento. La postura se define como 
el alineamiento de los segmentos entre si y su posición en el espacio. 
 
Coordinación viso-manual.- Son movimientos que implican mayor 
precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 
visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. 
 
Corteza Cerebral.- Es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie 
de los hemisferios cerebrales, es aquí donde ocurre la percepción, la 
imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una 
delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor, de 
hecho por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. 
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Cuerpo Geniculado Externo.- Es un eslabón de la vía visual y, el interno, 
de la vía auditiva. Se encuentran situados en la parte posteroventral del 
tálamo. 
 
Desarrollo Cognoscitivo o Cognitivo.- Es aquello relativo o 
perteneciente al conocimiento, por su parte, se centra en los  procesos de 
pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este desarrollo, 
que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en el 
mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente. 
 
Desarrollo motriz.- Es aquel que se manifiesta de manera integral en el 
organismo, que está basado en el sistema nervioso, músculo-esquelético. 
 
 
Desarrollo Neurológico.- Es aquel que genera la creación de neuronas, 
las mismas que deberán interconectarse entre sí para que el ser humano 
pueda realizar todas las actividades, funciones y habilidades que va 
adquiriendo durante su crecimiento físico. 
 
 
Desarrollo.- Se refiere a las etapas que las niñas y niños atraviesan, las 
destrezas que requieren y las habilidades que progresan. 
 
 
Destrezas.- Son las habilidades que a través de estímulos apropiados se 
han transformado en destrezas. 
 
Diadococinesias.-  Es  el  dominio  de  cada  elemento  que  compone  la 
mano, o sea, la coordinación gestual de las manos, dedos y el conjunto 
de ellos. 
 
Direccionalidad.- Se refiere a las actividades que realiza la persona con 
las manos guiadas por la vista. 
 
 
Dominio corporal.- Es la necesidad de dominar el cuerpo. Para poder 
expresarnos corporalmente con una finalidad estética es necesario que el 
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instrumento (el cuerpo) esté globalmente considerado, y que cada uno de 
los músculos en concreto, esté al servicio de la voluntad. 
 
 
Estímulación Temprana.-  Es   el  conjunto   de   medios,   técnicas,   y 
actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 
que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años. 
 
 
Estímulo.- Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa 
sobre un órgano sensorio. 
 
Flexibilidad La flexibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de 
desplazar los segmentos óseos que forman parte de la articulación. Esto 
se refiere al radio de acción que es capaz de producir una articulación. 
 
Inteligencia.- Es la capacidad de adquirir conocimiento o entendimiento y 
de utilizarlo en situaciones novedosas. En condiciones experimentales se 
puede medir en términos cuantitativos el éxito de las personas y adecuar 
su conocimiento a una situación específica. 
 
 
Interacción.-  Se  refiere  a  una  acción  recíproca  entre  dos  o  más 
personas. 
 
 
Kinestesia.- se refiere a los movimientos de los segmentos de nuestro 
cuerpo. 
 
 
Lecto-escritura.- Se refiere a dos destrezas de comunicación o procesos 
que aunque estén estrechamente relacionados, se diferencian entre sí, en 
cuanto a las posibilidades que requieren y a las etapas de desarrollo que 
atraviesan. 
 
Ley Próximodistal.- Indica que la organización de las respuestas 
motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo, a la 
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parte más alejada. Así, se puede observar que el niño controla antes los 
movimientos de los hombros, que los movimientos finos de los dedos. 
 
Maduración.- Proceso de crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
Manipular.- Implica o refiere a la capacidad que tienen algunas personas 
para manejar determinadas cosas, trabajos, objetos, especialmente 
aquellos delicados o que requieren de precisión para su funcionamiento. 
 
 
Material Didáctico Concreto.- Es aquel que pone en acción todos los 
cinco sentidos, se los puede ver, tocar, oler, escuchar y hasta algunos 
saborear. 
 
 
Material Reciclable.- Son aquellos materiales que fueron desechados y 
que aun son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos, 
estos pueden ser vidrio, papel, lata y plástico. 
 
 
Neuromotriz.- Es la capacidad de que las neuronas den una respuesta 
químico-eléctrica para que los músculos motrices realicen un trabajo 
determinado. 
 
 
Precisión.- Movimientos del cuerpo para realizar determinada actividad 
con exactitud. 
 
 
Proceso Perceptivo.- El acto de interpretar un estímulo recibido por el 
cerebro por conducto de uno o más de los mecanismos sensoriales. 
Psiquismo.- Es el conjunto de caracteres del psiquismo de la persona, 
de la actividad psíquica, de los procesos mentales y de la manifestación 
de sus extraordinarias facultades, las cuales todas ellas hacen referencia 
al alma (ánimo). 
 
 
Socializar.- Es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes 
a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, 
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valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades 
necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interiorización 
social con otros individuos de esta. 
 
Tonicidad.-  La  tonicidad  muscular  les  permite  a  los  pequeños  tener 
control sobre de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. A través de 
esta capacidad, empiezan a manejar su cuello y sostienen con fuerza su 
cabeza. Esta habilidad es la que examinará el pediatra en el segundo mes 
de edad del bebé durante el control de rutina. 
 
Topografía Corpora.- Imagen de sí mismo, cosiste en la concepción 
psicológica mediante la cual el niño se percibe a sí mismo como persona. 
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Fundamentación Legal 
 
 
 
Ente proyecto está fundamentado  Legalmente por la Constitución Política 
del Estado Ecuatoriano, donde hace mención sobre la tarea que tiene la 
educación Superior al formar profesionales eficientes capaces de 
identificar problemas buscar soluciones con aportes científicos que 
conlleven  al  cambio  positivo  frente  a  la  realidad  educativa  en  la 
actualidad, esto se halla en el Artículo 350 que dice: 
 
 
La formación académica y profesional con visión científica 
y humanista; la investigación científica y tecnológica, la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo. (p.120) 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 2 
Caracterización de la Variables 
 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 
 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
 
 
COORDINACIÓN VISO-MANUAL 
 
 
Fuente: Estudio sobre Material Didáctico Concreto para la coordinación viso-manual 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
 
Diseño de la Investigación 
 
 
 
El presente trabajo investigativo se realizó mediante el paradigma del 
enfoque cualitativo, ya que el problema planteado requería que se de 
profundidad a los datos a estudiarse de forma interna, porque la población 
con la que se trabajó es pequeña y los objetivos planteados requerían de 
acción inmediata, que conllevaron a buscar alternativas de solución 
prácticas. 
 
 
En cuanto al enfoque HERNANDEZ, Roberto. (2003). Menciona lo 
siguiente: 
 
 
La Investigación Cualitativa da profundidad a los datos, la 
dispersión,  la  riqueza  interpretativa,  la  contextualización 
del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias 
únicas. También aporta un punto de vista “fresco natural y 
holístico” de los fenómenos así como flexibilidad. (p.18) 
 
 
Además para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta 
la modalidad socio-educativa, ya que se analizó un problema de ámbito 
social que se basa en la educación. 
 
El nivel de profundidad que se alcanzó en esta investigación es: el nivel 
descriptivo porque se analizaron habilidades y destrezas de los niños y 
niñas de 4 a 5 años de edad, en base a esta descripción se interpretó las 
causas y consecuencias que forman parte del problema y así buscar la 
forma de dar solución al  problema. 
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En el estudio de los niveles de profundidad desarrollados por 
HERNANDEZ, Roberto (2003) menciona la “Investigación Descriptiva 
busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice”. (Pág.119) 
 
 
El tipo de investigación que persiguió el presente documento fue la no 
experimental  que se divide en el diseño longitudinal cuyo propósito fue 
describir las variables y analizarlas para dar soluciones apropiadas al 
problema. 
 
 
Con relación al tipo de investigación HERNANDEZ, Roberto. (2003). 
Define: 
 
 
Los diseños de investigación transeccional recolectan 
datos en un solo momento y tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 
fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede. (p.270) 
 
 
 
Población de Estudio 
 
 
 
La población de estudio con  la cual se consiguió la información  está 
constituida por: 
4 Educadoras comunitarias  quienes fueron encuestadas. 
 
50 niñas y niños de 4 a 5 años de edad quienes fueron observados. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
Cuadro N° 3 
 
 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
 
ÍTEMS 
ENCUESTA 
DOCENTES 
 
ÍTEMS 
REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN 
NIÑAS/OS 
Material 
Didáctico 
Concreto 
 
 
Se denomina 
al conjunto de 
instrumentos 
que facilitan la 
enseñanza, 
contienen un 
mensaje 
educativo, 
estimulan las 
percepciones 
sensoriales, 
especialmente 
el tacto y la 
vista. 
Tipos de Material 
Didáctico 
Concreto 
Manipula Encuesta / 
Cuestionario 
 
 
Observación/ 
Matriz de 
observación 
1-2 1-2 
Utiliza  3 3 
Desarrolla 
actividades de 
aprendizaje 
 4 4 
Texturas del 
Material 
Didáctico 
Concreto 
Desarrolla 
percepciones 
sensoriales 
(tacto-vista) 
 5 5 
Coordinación 
Viso-manual 
 
 
Es el 
desarrollo de 
la relación 
entre las 
manos y la 
visión, para 
realizar 
diversas 
actividades 
direccionadas 
a cumplir 
determinada 
finalidad, 
cuyos datos 
son 
procesados y 
organizados a 
nivel cerebral. 
Ojo-mano Coordina 
movimientos 
 6 6 
Sigue una 
dirección 
 7 7 
Segmentos del 
brazo 
(antebrazo, 
muñeca, 
manos, dedos) 
Adquiere 
control 
segmentario 
 8 8 
Tiene 
precisión en 
los dedos 
 9 9 
Desarrolla el 
tono muscular 
 10 10 
Fuente: Estudio sobre Material Didáctico Concreto para la coordinación viso-manual 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
 
Se utilizó la investigación bibliográfica, tales como: libros, folletos, 
documentales, Internet, entre otros, los mismos que ayudaron a fortalecer 
el marco teórico y a enriquecer los conocimientos. 
 
Para la recolección de información se realizó un cuestionario con 10 Itms 
para encuestar a las educadoras comunitarias, (ANEXO A), además a 
través del registro de observación se realizo la observación a las 50 niñas 
y niños de 4 a 5 años de edad. (ANEXO B) Para lo cual se  tomó muy en 
cuenta los siguientes pasos: 
 
  Se determinó la información que se necesitaba recolectar. 
 
 
  Se seleccionó las fuentes de información. 
 
 
  Se procedió a su aplicación. 
 
 
 
 
 
Técnicas documentales 
 
 
Lectura científica 
Análisis de contenidos 
Análisis gramaticales 
Técnicas de campo 
 
 
 
 
 
Técnica  Instrumento 
Encuesta   Cuestionario 
Observación Registro de observación 
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Validación de Instrumentos 
 
 
Se realizó la validez de contenidos por medio de juicios de 3 expertos, 
esto sirvió para darle un mayor grado de confiabilidad a los documentos y 
a la información recolectada. (ANEXO C) 
 
Técnicas para el Procedimiento y Análisis de Datos 
 
 
El procesamiento de la información de datos que se obtuvo del 
cuestionario y de la Ficha de observación,  se realizó por medio de una 
matriz de vaciado de datos, utilizando Microsoft Excel, luego se 
presentaron los datos recopilados por medio de gráficos estadísticos 
utilizando pasteles, para la mejor visualización e interpretación de los 
mismos. 
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 
El proceso investigativo, se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil 
“Soldaditos de Jesús”, desde diciembre del 2010 hasta marzo del 2011, 
aplicando como  herramientas, encuestas  a   las cuatro educadoras 
comunitarias que trabajan en Educación Inicial, donde se obtuvo gran 
acogida y disposición para desarrollar la misma. Obteniendo gran 
información en base a cuánto conocen del material didáctico concreto. 
(ANEXO D) 
 
 
Además se realizó el registro de observación a cincuenta niñas y niños de 
 
4 a 5 años de edad; a través de la observación directa durante una 
semana en actividades grupales e individuales, básicamente con la 
interacción de las educadoras comunitarias de este Centro infantil. 
 
 
Hubo gran acogida y colaboración de los mismos, donde realizaron 
diversas actividades con el material didáctico concreto con el que 
contaban, se obtuvo información importante para establecer la influencia 
del material didáctico concreto en la coordinación viso-manual. 
(ANEXO E) 
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Análisis e Interpretación de la Encuesta Efectuada a Educadoras 
 
Comunitarias 
 
 
 
P1. ¿Qué tipos de material didáctico concreto manipulan las niñas y 
los niños? 
 
 
CUADRO N° 4 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Madera 2 50 
Foamy 0 0 
Plástico 2 50 
Reciclable 0 0 
Todos 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
 
 
GRÁFICO N° 1 
 
P1. Que tipo de material didáctico concreto 
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Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Del total de educadoras comunitarias, un 50%  expresa que las niñas y 
los niños manipulan  material didáctico concreto de madera y el otro 50% 
manipulan material reciclable. 
 
 
Se puede observar una división en la opinión de las educadoras 
comunitarias en donde se destaca el uso de material madera y  plástico 
con igual porcentaje, frente al foamy y reciclable. 
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P2. ¿Cree  usted que el material didáctico concreto  que las niñas y 
niños manipulan, estimula en la coordinación viso-manual? 
 
 
CUADRO N° 5 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 2 50 
De acuerdo 1 25 
Indiferente 1 25 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
 
 
 
GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 50% de las educadoras están muy de acuerdo en que el material 
didáctico concreto que las niñas y niños manipulan estimula la 
coordinación viso-manual, mientras que el 25 % está de acuerdo y el otro 
25% se muestra indiferente. 
 
 
 
Se observa que la mayoría de educadoras comunitarias están de acuerdo 
con que el material didáctico concreto que las niñas y niños manipulan 
estimula la coordinación viso-manual. 
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P3.  ¿Considera  usted  que  el  material  didáctico  concreto  que  las 
niñas y niños utilizan, es apropiado para su edad? 
 
 
CUADRO N° 6 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 0 0 
Probablemente si 0 0 
Indeciso 3 75 
Probablemente no 0 0 
Definitivamente no 1 25 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 75% de las educadoras  se encuentran indecisas con respecto a que si 
el  material  didáctico  concreto  que  las  niñas  y  niños  utilizan  son 
apropiados para estimular la coordinación viso-manual mientras que un 
25% manifiesta que definitivamente el material que utilizan no es el 
apropiado. 
 
 
Se observa que la indecisión por parte de las educadoras comunitarias, 
se debe al desconocimiento de cual es verdaderamente el material 
apropiado para trabajar con estas edades. 
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P4. ¿Cree usted que las actividades de aprendizaje que desarrollan 
las  niñas  y  los  niños,  es  indispensable  reforzar  con  material 
didáctico concreto? 
 
 
CUADRO N° 7 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 3 75 
De acuerdo 1 25 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 75% de las educadoras están muy de acuerdo en que las actividades 
de aprendizaje deben ser reforzadas con material didáctico concreto, y un 
25%  se hallan de acuerdo. 
 
 
 
De aquí la importancia de buscar  estrategias para trabajar con material 
didáctico concreto y aplicarlo en las actividades de aprendizaje 
diariamente. 
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5.- ¿Cree usted que al entregar a las niñas y niños material didáctico 
concreto de diversas texturas, le ayudarán a desarrollar las 
percepciones sensoriales del tacto y vista? 
 
 
CUADRO N° 8 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 0 0 
Probablemente si 1 25 
Indeciso 3 75 
Probablemente no 0 0 
Definitivamente no 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El  75% de  las educadoras  se  hallan  indecisas  con  respecto  a  si  las 
diversas texturas del material didáctico concreto desarrollan percepciones 
sensoriales;  el otro  25%  creen  que  probablemente,  estos  materiales 
pueden ayudar. 
 
 
Por lo tanto se observa indecisión de las educadoras, en vista de que 
ellas desconocen del tema. 
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6.- ¿Considera usted que al realizar diversas actividades con 
movimientos coordinados, existen ventajas en la coordinación viso- 
manual? 
 
 
CUADRO N° 9 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 3 75 
Probablemente si 0 0 
Indeciso 1 25 
Probablemente no 0 0 
Definitivamente no 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 75% de las educadoras están definitivamente convencidas que al 
realizar actividades con movimientos coordinados habrá ventajas en la 
coordinación viso-manual, mientras que el  otro 25% se halla  indecisa al 
respecto. 
 
 
Se deduce entonces que en su mayoría las educadoras están consientes 
de que se debe realizar  actividades con movimientos coordinados óculo- 
manuales. 
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7.-  ¿Al  realizar  actividades  en  el  espacio  físico,  usted  establece 
consignas para que las niñas y niños sigan una direccionalidad? 
 
 
CUADRO N° 10 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
Ocasionalmente 4 100 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las educadoras realiza actividades en el espacio físico, 
estableciendo consignas para que sigan una direccionalidad. 
 
 
Se ha observado entonces que existe poco interés por realizar actividades 
cuyas consignas conlleven direccionalidad con sus ojos y manos. 
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8.-  ¿Considera  usted  que  existe  en  las  niñas  y  niños control 
segmentario,  al  realizar actividades  específicas  que  involucre 
movimientos del brazo, ante brazo, muñeca y mano? 
 
 
CUADRO N°11 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 3 75 
Probablemente si 1 25 
Indeciso 0 0 
Probablemente no 0 0 
Definitivamente no 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 75% de las educadoras cree que definitivamente existe control 
segmentario al realizar actividades específicas y el 25% cree que es 
probable. 
 
 
Se puede observar que la mayoría de las educadoras consideran que en 
actividades específicas que realizan, existe control segmentario, esto 
provoca dudas, ya que en la pregunta 7 manifiestan que ocasionalmente 
realizan actividades estableciendo consignas con las niñas y niños. 
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9.- ¿Considera usted que la manipulación del material didáctico 
concreto, le permitirá lograr a las niñas y niños precisión en los 
dedos, hasta adquirir el dominio de la  pinza digital? 
 
 
CUADRO N° 12 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 0 0 
Probablemente si 2 50 
Indeciso 2 50 
Probablemente no 0 0 
Definitivamente no 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El  50%  considera que  probablemente  la  manipulación  de  material 
didáctico concreto permite la adquisición de la pinza digital, mientras que 
el otro 50% se hallan indecisas al respecto. 
 
 
Frente a estas respuestas se observa falta de conocimiento con respecto 
a los beneficios que ofrece el hecho de manipular material didáctico 
concreto. 
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10.- ¿Cree usted que al realizar actividades diariamente  con material 
didáctico concreto, se fortalece el tono muscular en las niñas y 
niños? 
 
 
CUADRO N° 13 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 3 75 
Indiferente 1 25 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 4 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 75% de las educadoras está de acuerdo que al realizar diariamente 
actividades con material didáctico concreto fortalece el tono muscular, 
más el 25% se halla indiferente. 
 
 
Se puede observar entonces que en la mayoría de educadoras existen 
dudas con respecto a este tema; por ende las actividades que realizan no 
están enfocadas al desarrollo de  esta área periódicamente. 
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Resultados de la Ficha de Observación efectuada a las niñas y niños 
 
1. Manipula diversos tipos de material didáctico concreto. 
 
 
CUADRO N° 14 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0 
A veces 0 0 
No 50 100 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las niñas y niños no manipulan diversos tipos de material 
didáctico concreto. 
 
 
Se observa que las niñas y los niños manipulan únicamente dos tipos de 
material didáctico concreto, esto se atribuye al desconocimiento de lo 
importante que es contar con diversos tipos de material didáctico. 
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2. Manipula material didáctico concreto que estimula la coordinación 
viso-manual. 
 
 
CUADRO N° 15 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0 
A veces 50 100 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las niñas y los niños a veces manipula material didáctico 
concreto. 
 
 
Por consiguiente se ha observado que el Centro Infantil no cuenta con el 
suficiente material didáctico concreto, apropiado para estimular la 
coordinación viso-manual, además las educadoras no le dan mucha 
importancia para sacarle provecho al poco material con que cuentan. 
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3. Utiliza material didáctico concreto apropiado para su edad. 
 
 
CUADRO N° 16 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0 
A veces 50 100 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las niñas y niños a veces utiliza material didáctico concreto 
apropiado para su edad. 
 
 
Se puede observar que el desconocimiento de parte de las educadoras ha 
conllevado a adquirir material didáctico concreto en cantidad más no por 
calidad. 
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4. Desarrolla actividades de aprendizaje con material didáctico 
concreto. 
 
 
CUADRO N° 17 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0 
A veces 50 100 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las niñas y los niños a veces desarrollan actividades con 
material didáctico concreto. 
 
 
De tal modo que se ha observado una gran contradicción con respecto a 
la repuesta de las educadoras en la pregunta 4 de la encuesta , donde 
manifiestan estar muy de acuerdo en que la actividades de aprendizaje 
deben ser reforzadas con material didáctico concreto, cuando las niñas y 
los niños a veces desarrollas actividades con dicho material. 
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5. Desarrolla percepciones sensoriales (reconociendo texturas) 
 
 
CUADRO N° 18 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 18 36 
A veces 0 0 
No 32 64 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 64% de las niñas y niños no ha desarrollado percepciones sensoriales, 
en este caso no reconoce texturas, por otro lado el 35% si reconoce 
texturas. 
 
 
Por consiguiente de esta observación se deduce que el desconocimiento 
del tema por parte de las educadoras no ha permitido realizar actividades 
con las niñas y niños con materiales de diversas texturas para desarrollar 
percepciones sensoriales, especialmente del tacto y vista en la mayoría 
de ellos; y que el resto de niñas y niños lo aprendió en sus hogares. 
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6. Coordina movimiento óculo-manuales al realizar actividades. 
 
 
 
CUADRO N° 19 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 28 56 
A veces 19 38 
No 3 6 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El  56%  de  las  niñas y  niños  coordina  movimientos  óculo-manuales, 
mientras que el 38% lo hace a veces y apenas el 6% no lo hace. 
 
 
Se deduce entonces de esta observación, que  casi la mitad de las niñas 
y niños realiza actividades que ayudan en la coordinación viso manual, 
mientras que la otra parte desarrolla actividades a veces dependiendo la 
dificultad y la textura del material, la minoría que no lo hace se debe a que 
no les llama la tención trabajar con determinado material. 
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7. Sigue una direccionalidad en el espacio físico. 
 
 
 
CUADRO N° 20 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 33 66 
A veces 17 34 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un 66% de las niñas y niños si sigue  una  direccionalidad  al realizar 
actividades en el espacio físico, mientras que el 34% sigue a veces  de 
pendiendo la actividad. 
 
 
Se observa que la mayoría de las niñas y niños al realizar actividades en 
el espacio físico si siguen una direccionalidad, la otra parte lo realiza a 
veces  en  vista  de  que  se  distraen  y  no  culminan  con  la  actividad 
asignada. 
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8. Existe control segmentario al realizar actividades específicas. 
 
 
CUADRO N° 21 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 16 
A veces 42 84 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 84% de las niñas y niños al realizar actividades específicas a veces 
controla los segmentos del brazo, y el 16% si controla los segmentos del 
brazo dependiendo la actividad. 
 
 
Se ha observado que realizan muy pocas actividades específicas, pero en 
la mayoría  a veces existe control segmentario, esto depende del grado 
de dificultad de la actividad a realizar, solo en una pequeña parte existe 
control segmentario en su totalidad al realizar determinadas actividades, 
por consiguiente se debe realizar actividades que ayuden a esta área con 
más frecuencia. 
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9. Utiliza pinza digital con precisión. 
 
 
CUADRO N° 22 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 11 22 
A veces 9 18 
No 30 60 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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P9. Utiliza pinza digital con precisión. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 60% de las niñas y niños no utilizan definitivamente  pinza digital con 
precisión, mientras que el 22% si utiliza pinza digital, y el 18% lo hace a 
veces. 
 
 
Frente a esta observación se debe tomar en cuenta la respuesta de las 
educadoras en la encuesta de la pregunta 9, por consiguiente no se ha 
desarrollado actividades con las niñas y niños que refuercen esta área 
específicamente, a esto se debe este negativismo en su mayoría por 
parte de las niñas y niños, mientras que un pequeño grupo si lo hace con 
un poco de dificultad y otro grupo lo hace a veces dependiendo el grado 
de dificultad de la actividad. 
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10. Realiza actividades diariamente que refuerzan el tono muscular. 
 
 
CUADRO N° 23 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0 
A veces 50 100 
No 0 0 
Total 50 100 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
 
 
 
GRÁFICO N° 20 
 
P10. Realiza actividades diariamente 
que refuerzan el tono muscular. 
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Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de las niñas y niños a veces realizan actividades que refuerzan 
el tono muscular. 
 
 
De esta observación se concluye que las educadoras no hacen énfasis el 
desarrollo de esta área, por lo tanto muy poco se realizan actividades 
enfocadas a reforzar el tono muscular de las niñas y niños. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
En la mayoría de las niñas y niños se puede ver la falta de desarrollo en la 
coordinación  viso  manual,  ya  que  no  realizan  a  diario  actividades 
llamativas que le permitan desarrollar adecuadamente esta área, además 
los materiales que existe en el Centro no son los apropiados para su 
edad, y menos para desarrollar esta área, por otro lado, debido al 
desconocimiento de las educadoras comunitarias no saben cómo darle 
uso adecuado al material didáctico concreto ya existente. 
 
 
A pesar de que las educadoras comunitarias, en algunos ítems hacen 
mención de que es importante estimular esta área, por otra parte, se 
puede  observar  claramente  que  las  educadoras  comunitarias,  por  el 
mismo hecho carecer de preparación a nivel superior, desconocen del 
tema, por ende no saben con certeza cómo desarrollar esta área, motivo 
por el cual no le dan importancia a estimular la misma con ningún tipo de 
material, lo que determina un gran problema en el desarrollo de la 
coordinación viso-manual de las niñas y niños que asisten a este Centro 
de Desarrollo Infantil, generando problemas en la motricidad fina a futuro. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
De la encuesta realizada a las educadoras comunitarias se ha llegado  a 
las siguientes conclusiones: 
 
 
 
   Mediante  la  amplia  investigación  realizada  se  concluye  que  las 
educadoras comunitarias, no están debidamente capacitadas para 
realizar actividades que fomenten el desarrollo de la coordinación viso- 
manual  con material didáctico concreto, en vista de que desconocen 
de los diversos tipos de materiales didácticos concretos que existen y 
sus diversas alternativas. 
 
 
 
   La falta de preparación académica a nivel superior por parte de las 
educadoras comunitarias no les permite reconocer la importancia del 
trabajo diario con material didáctico concreto al momento de incorporar 
actividades que refuercen los aprendizajes y corroboren al desarrollo 
de la coordinación viso manual, en las niñas y niños. 
 
 
 
 
   El desconocimiento de las características de las niñas y niños de 4 a 5 
años de edad, no les ha permitido dotar el Centro Infantil de material 
didáctico concreto apropiado para estas edades, por lo que no cuentan 
con el necesario. 
 
 
 
   Así también se puede observar claramente  que debido a la falta de 
conocimiento por parte de las educadoras, desconocen la 
importancia, que las actividades diarias sean reforzadas con material 
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didáctico concreto, para que los segmentos del brazo alcancen una 
plena madurez hasta adquirir precisión de la pinza digital y los 
movimientos óculo-manuales sean coordinados. 
De la observación realizada a las niñas y niños del Centro Infantil le ha 
llegado a concluir lo siguiente: 
 
 
 
   Los materiales que manipulan y utilizan las niñas y niños no son los 
apropiados para estimular la coordinación viso-manual, tampoco son 
apropiados para su edad. 
 
 
 
   Las  niñas  y  los  niños  no  realizan  actividades  de  aprendizaje  con 
material didáctico concreto diariamente, motivo por el cual tampoco 
han desarrollado adecuadamente las percepciones sensoriales 
especialmente la visión y el tacto. 
 
 
 
 
   La falta de una planificación apropiada con materiales adecuados ha 
conllevado a que en las niñas y niños exista falencias en el desarrollo 
de la coordinación viso-manual. 
 
 
 
   Por  consiguiente  cabe  recalcar  que  es  de  vital  importancia  la 
 
estructuración de una Guía de Material Didáctico Concreto. 
 
 
 
 
Recomendaciones 
Del análisis realizado a la encuesta  a las educadoras comunitarias y la 
observación a las niñas y niños de 4 a 5 años de edad, se realiza las 
siguientes recomendaciones. 
 
 
 
   Elaborar  una  Guía  de  Material  Didáctico  Concreto, para  el 
desarrollo de la coordinación viso-manual, cuya metodología 
aplicada sea el juego y arte. 
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   Tomar en cuenta que los  principales beneficiarios serán las niñas 
y  niños  de  4  a  5  años  de  edad,  ya  que  con  su  aplicación 
desarrollarán sus habilidades y destrezas. 
 
 
 
 
   El desarrollo de las niñas y niños es integral en todos los sentidos 
de la palabra con el apoyo de las educadoras, al poner en práctica 
actividades con material didáctico concreto, se logrará explotar al 
máximo las capacidades de las niñas y niños, especialmente de la 
coordinación viso-manual. 
 
 
 
   Las educadoras comunitarias deben considerar que las actividades 
de aprendizaje deben ser reforzadas con material didáctico 
concreto para su mejor comprensión, ya que todo aprendizaje parte 
 
de lo concreto a lo abstracto. 
 
 
 
 
   Antes de ejecutar cada actividad se debe revisar con anticipación 
la guía  para tener listos los materiales didácticos concretos que se 
van a emplear. 
 
 
 
 
   Se debe continuar investigando y actualizándose, ya que estamos 
inmersos en un mundo cambiante, y la educación debe ir a la par 
con los cambios. 
   La correcta aplicación de la guía permitirá aumentar la capacidad 
de manipulación, la creatividad e ingenio. 
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PROPUESTA 
TEMA: 
 
 
GUÍA  DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA  EL 
DESARROLLO  DE  LA COORDINACIÓN  VISO  –  MANUAL,  EN  LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL, 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “SOLDADITOS  DE 
JESÚS”, QUITO. 
 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
CUADRO N° 24 
Centro de Desarrollo Infantil “Soldaditos de Jesús” 
 
 
 
Beneficiarios: 
 
 
 
Directos: 
 
 
 
 
 
 
 
Indirectos: 
Ubicación: 
 
 
 
 
Responsables: 
Niñas y niños de Educación Inicial 
de 4 a 5 años de edad y 
Educadoras comunitarias. 
 
 
Padres de familia. 
 
 
 
Sur de la Ciudad de Quito - Barrio 
Caupicho, Calle Leonidas  Dugues, 
Lote # 478 y Línea Férrea. 
 
 
Docente y Educadoras 
 
Comunitarias Parvularia. 
 
 
 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
A raíz de los diversos cambios que se vienen dando en Educación Inicial, 
surge la necesidad de que los Centros Infantiles del Instituto de la Niñez, 
Familia  y Adolescencia  (INFA),  caminen  a  la  par  con  los Centros  de 
Educación Inicial (CEI), y que la educación sea realmente de calidad, para 
que las niñas y niños obtengan las bases necesarias al ir   a educación 
básica. 
 
 
Además que se cumpla el objetivo primordial de Educación Inicial que es 
contribuir al  desarrollo integral respetando su individualidad su cultura y 
aprendizaje natural como entes sociales, para lograrlo se debe estimular a 
las niñas y niños en las percepciones, desarrollando nociones básicas, la 
creatividad y el ingenio, para que llegue a ser un individuo independiente, 
que pueda socializarse con facilidad, todo esto con amor a través de 
juego y arte. 
 
 
Las aportaciones de Howard Gardner, promueven el inicio de cambios y 
transformaciones que deben asumir todas las educadoras/es y 
educandos, para formar personas exitosas, capaces de afrontar y 
solucionar problemas en los diferentes contextos sociales y culturales. 
 
 
Por consiguiente el presente trabajo tiene como objeto proveer a las 
educadoras comunitarias una Guía de material didáctico concreto que 
estimule  la coordinación viso - manual, y así puedan aprovechar mejor 
las actividades que realizan a diario, y de igual forma den  buen  uso al 
material didáctico con el que cuentan. 
 
 
El mismo consta de la portada donde esta detallado el nombre de la 
Universidad, el tema de la propuesta, nombre del autor, tutor y el año de 
elaboración de la misma, seguido por el índice donde se detalla la 
numeración de las páginas de temas subtemas y gráficos, luego está la 
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propuesta donde se detalla el tema y los datos informativos de los 
beneficiarios  directos e indirectos de la propuesta. 
 
 
Más adelante consta la Introducción donde se detalla en breves palabras 
los datos importantes macro y micro del esquema e la propuesta; seguido 
de la Justificación donde se expone razones y motivos de la propuesta en 
base a los resultados de la investigación. 
 
 
El objetivo general  plantea el resultado final que se desea obtener con la 
aplicación de la propuesta, y los objetivos específicos detallan lo que se 
desea alcanzar por cada unidad de la propuesta. 
 
 
Más adelante encontramos los contenidos de la propuesta: el Estructural 
que cosiste en detallar en a través de un esquema  los temas y subtemas 
que contiene cada unidad, además el sustento científico que respalda la 
elaboración de la guía. 
 
 
El Funcional consta de las dos unidades con una serie de material 
didáctico concreto para la coordinación viso-manual, con sus respectivos 
gráficos, objetivos, procesos de utilización, recomendaciones y 
alternativas, todo esto en base a los resultados arrojados en el proceso 
investigativo anterior. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
En la actualidad la educación promueve la formación del ser humano de 
forma integral, estimulando su inteligencia, principalmente desde lo 
concreto  que  le permite  partir  de  experiencias,  que  posteriormente  le 
conllevarán a la comprensión de conceptos, es decir de lo abstracto, 
además el área motriz es fundamental para que el desarrollo de la 
inteligencia sea completo. 
 
 
Por otro lado las madres  y padres de familia están en la expectativa de 
que los Centros Educativos le brinden una mejor educación, piensan que 
al llenar una serie de cuadernos están adquiriendo conocimientos, sin 
darse cuenta de que en las niñas y niños primero deben partir de 
experiencias concretas, donde el desarrollo del área motriz juega un papel 
importantísimo para crear sus propios aprendizajes. 
 
 
Por consiguiente, se debe crear conciencia en las madres y padres de 
familia que ya asisten a este Centro Infantil “Soldaditos de Jesús”, para 
que puedan percibir buenos resultados, en el aprendizaje de sus hijos, ya 
que  en  las  diversas  actividades  que  manipulan material  didáctico 
concreto le permitirán ir adquiriendo nuevos aprendizajes y a su vez 
madurando la coordinación viso-manual. 
 
 
En vista de los resultados alcanzados en la encuesta realizada a 
educadoras comunitarias y la observación realizada a las niñas y niños 
del Centro de Desarrollo Infantil “Soldaditos de Jesús”, tras una amplia 
investigación, conclusión y síntesis de dichos instrumentos, se ha 
terminado la necesidad de una Guía de material didáctico concreto. 
 
 
El mismo que es una propuesta apropiada para estimular la coordinación 
viso- manual en las niñas y niños de 4 a 5 años de edad, esta Guía podrá 
ayudar a las educadoras comunitarias para que las actividades realizadas 
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sean más amenas y divertidas, sobre todo para que las educadoras estén 
consientes y satisfechas de que se hallan realizando una eficiente tarea 
educativa. 
 
 
Los mayores beneficiados en esta propuesta serán las niñas y niños, en 
vista de que la aplicación de esta Guía permitirá desarrollar sus 
habilidades, destrezas y capacidades a través de la manipulación de 
objetos concretos, que le permitan ser creadores de sus propios 
aprendizajes, y sobre todo reforzarán la coordinación viso-manual, la 
misma que es fundamental para los futuros aprendizajes en lo que tiene 
que ver con lecto-escritura y lógica matemática. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
 
 
 
Fundamentación Pedagógica (Constructivismo) 
 
 
 
Esta investigación parte de la enseñanza constructivista, porque esta 
considera  que  el  aprendizaje  humano  es  siempre  una  construcción 
interior. La información es aprendida por los educandos cuando trabajan 
sobre ella para transformarla en conocimiento, es decir, en el momento en 
que decodifican la información y pueden darle significado en términos de 
lo que ellos ya conocen. 
 
 
Vigotsky, uno de los que defienden el modelo pedagógico constructivista 
señala en la cita extraída de la obra Escuela de pedagogía (2004) que: 
 
El proceso educativo es objeto de estudio para  la 
pedagogía práctica de la formación humana en su amplitud 
filosófica  y como orientación del desarrollo hacia un logro 
de  un fin  determinado.  El proceso educativo es 
esencialmente  vivo,  entre  los  sujetos  y  el  contenido  es 
solo el medio para llegar a un fin, el de formar y desarrollar 
al  hombre  y prepararlo  para  la  vida.  La  formación  y el 
desarrollo son funciones de la educación. La formación 
expresa la dirección de desarrollo hasta donde este debe 
dirigirse. (pág.42) 
 
Por consiguiente la formación del sujeto como persona, no se da aislada 
del desarrollo de sus procesos y funciones, por lo que formación y 
desarrollo contribuyen a una unidad dialéctica. Lo que significa que toda 
formación implica un desarrollo y todo desarrollo conduce a una formación 
de orden superior, es decir, una persona tanto en los aspectos cognitivos, 
sociales, afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 
ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción de estos factores. 
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Por consiguiente según la posición constructivista, el conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 
construcción que se realiza con los conocimientos propios, o sea, con lo 
que ya construyó con el medio que lo rodea. 
 
 
Un sujeto pleno será más individual cuando más completa sea su 
asimilación  de  conceptos  sociales.  Una  sociedad  es  más  completa 
cuando más originalidad produce en cada individuo. Todo sujeto tiene 
derecho a ser independiente, se debe partir del desarrollo de sus 
capacidades intelectuales enriqueciendo siempre su inteligencia en cada 
etapa de su vida diaria. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo General: 
 
 
 
Proporcionar a las educadoras comunitarias, una Guía de material 
didáctico concreto para el desarrollo de la coordinación viso-manual en 
las niñas y niños de 4 a 5 años de, del Centro de Desarrollo Infantil 
“Soldaditos de Jesús”. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 
 
Proveer a las educadoras comunitarias una serie de alternativas con 
material didáctico concreto, para estimular la coordinación viso-manual y 
apropiados para las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 
 
 
Conocer la diversidad de ejemplares de material didáctico concreto que 
existe para desarrollar la coordinación viso-manual. 
 
 
Desarrollar la coordinación viso-manual, con material didáctico concreto 
adecuado para las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
 
Se ha logrado determinar que las educadoras comunitarias no realizan 
actividades con material didáctico concreto, por la falta de conocimiento 
de los diversos materiales con los que se puede trabajar para desarrollar 
la coordinación viso-manual, lo que conlleva a proporcionar de una guía 
de material didáctico concreto para estimular la coordinación viso-manual 
en las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 
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Presentación 
 
 
 
Comprometerse a aplicar material didáctico concreto para estimular la 
coordinación viso-manual, no significa dejar de lado todas las actividades 
que se realiza para estimular otras áreas motoras, sino que más bien esta 
guía servirá de ayuda en la planificación del resto de actividades, dando 
pautas  para  realizar  otras alternativas,  dando  rienda  suelta  a  la 
creatividad de las educadoras, siendo los más beneficiados las niñas y 
niños, en vista de  que van a ser satisfechas sus necesidades, 
garantizando de este modo el desarrollo del potencial del que están 
dotados. 
 
 
La educadora que utiliza diversos tipos de material didáctico concreto 
hará más dinámica la clase, permitiendo que las niñas y niños aprendan 
desde sus propios aprendizajes, e irá descubriendo una serie de 
posibilidades para darle mejor utilización al mismo, o en el caso de no 
poseerlo podrá crearlo con material del medio o reciclable. 
 
 
Esta guía en los contenidos funcionales consta de 2 unidades, la  primera 
tiene una serie de material didáctico concreto con su respectico objetivo, 
que  detalla  el  logro  que  se  desea  alcanzar  al  aplicar  este  material, 
seguido por los procesos de utilización, que no es más que el detalle paso 
a paso para una mejor utilización y eficacia de resultados al utilizar dicho 
material. 
 
 
Seguido de las recomendaciones que son pequeñas observaciones que 
se deben tomar muy en cuenta antes y después de manipular el material, 
finalmente encontramos las alternativas, que son opciones de otros tipos 
de material por su textura, forma, tamaño, que se puede utilizar o crear en 
el caso de no poseer el que se requiera. 
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En la segunda unidad  se encuentra material didáctico de construcción y 
juguetes didácticos, todos con sus respectivos objetivos, procesos de 
utilización, recomendaciones y otras alternativas de material. 
 
 
 
 
Marco Referencial 
 
 
 
Un buen y completo marco teórico garantiza el desarrollo óptimo de una 
investigación, partiendo de dicho criterio se estructuró este marco 
referencial, donde las aportaciones de Piaget, Vigotsky, Caneo, Muñoz, y 
otros dieron sustento a la importancia de estimular un buen desarrollo de 
la coordinación viso-manual, en la niñas y niños de 4 a 5 años de edad, 
partiendo de experiencias con material didáctico concreto apropiado para 
que su desarrollo sea eficiente. 
 
 
Por consiguiente se define lo que es una guía, lo qué es material didáctico 
concreto, importancia del mismo, cuales son  los materiales didácticos 
concretos adecuados para trabajar con las niñas y niños de 4 a 5 años de 
edad, tipos de material didáctico concreto, qué es coordinación viso- 
manual, su importancia y la actividad motriz de las niñas y niños de 4 a 5 
años de edad. 
 
 
¿Qué es una guía? 
 
Es básicamente un documento que explica un proceso u operación 
resuelta. Además es un material que ayuda en la labor docente, guía al 
desarrollo de determinadas actividades. 
 
 
¿Qué es material didáctico concreto? 
 
Conocido también como material manipulativo;  se los conoce así porque 
se los pueden ver, palpar, percibir y manipular con facilidad, fundamental 
para el desarrollo de las percepciones sensoriales de las niñas y niños, 
estos sirven de soporte a la tarea de enseñar y aprender. No se trata de 
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un elemento práctico para enseñar a personas cierto aprendizaje, sino 
qué se conseguirá a través de los mismos, una respuesta positiva, 
integrada y divertida. 
Como bien lo dice PIAGET, Jean (1981) 
 
 
 
Los niños  y niñas necesitan aprender a través de 
experiencias concretas, en concordancia a su estudio de 
desarrollo cognitivo.  La transición hacia estadios 
mentales del pensamiento resulta de la modificación de 
estructuras mentales que se generan de las interacciones 
con el mundo físico y social. (pág. 11) 
 
Por consiguiente, todo aprendizaje inicia con una etapa exploratoria la 
que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con 
actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 
experiencias recogidas por las niñas y niños durante la exploración. 
 
 
Importancia del Material Didáctico Concreto 
 
 
 
Este es importante, ya que está considerado como un gran apoyo 
pedagógico, por ende debe ser tomando en cuenta en todo momento, el 
mismo que se nutre del ingenio con el que se lo utilice. Además va 
directamente a las manos del las niñas y niños, de ahí su importancia; 
funciona como mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto 
que guie los aprendizajes, ellos pueden darle la utilidad de acuerdo a su 
necesidad y por ende aprender desde muy temprana edad. 
 
 
Según CANEO. (1987). Juegos Educativos y Materiales Didácticos 
Manipulativos. “Los materiales didácticos concretos o manipulativos son 
recursos pedagógicos de gran importancia, debido a que a través de ellos 
se puede lograr buenos resultados en la enseñanza-aprendizaje” 
Obtenida el 03 de enero del 2011, de http://biblioteca.uct.cl/tesi/tesis.pdf 
 
 
Por consiguiente, es importante que se utilice materiales didácticos 
concretos en cada uno de los espacios de aprendizaje y no se los deje en 
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segundo plano, ya que estos vienen a formar parte fundamental del que 
hacer educativo, y a estimular el área motriz. 
 
 
Tipos de material didáctico concreto 
 
 
 
Hay diversos tipos de material didáctico concreto, pero se han podido 
rescatar los más relevantes entre estos pueden ser los de madera, 
plástico, tela, reciclables, dentro de estos están los de razonamiento, los 
de construcción y los juguetes didácticos todos estos van a dar los 
resultados esperados, ya que se los utiliza dependiendo la necesidad y el 
alcance para adquirirlos. 
 
 
Recrea. (s.f.) Soluciones a la Medida a Desafíos Educacionales; 
menciona lo siguiente: “Dependiendo del tipo de material didáctico 
concreto  que  se  utilice,  estos  siempre  van  apoyar  los  contenidos  de 
alguna  temática,  lo  cual  va  a  permitir  que  los  alumnos  que  estén 
presentes formen un criterio propio de lo aprendido”. Obtenida el 17 de 
enero del 2011, de http://www.recreaed.cl/de_material_didactico/tipos.htm 
 
 
De aquí se puede rescatar el hecho de que los tipos de material didáctico 
concreto que se utilice deben ser apropiados para que realmente apoyen 
los contenidos de determinada enseñanza, por ende debe existir variedad 
junto con calidad de los mismos. 
 
 
¿Cuál es el material adecuado para trabajar con las niñas y niños de 
 
4 a 5 años de edad? 
 
 
 
El material didáctico concreto adecuado para trabajar con estas edades 
es el manipulativo, porque le permite aprender poniendo en práctica cada 
uno de los sentidos, además deben cumplir diversas ventajas tales como: 
   Favorecer la interacción social. 
 
Propiciar la construcción de aprendizajes. 
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   Potenciar  directa  e  indirectamente  el  proceso  de  desarrollo  y 
formación  infantil. 
   Sujetarse a las características, necesidades, intereses y 
potencialidades de la infancia. 
   Ser utilizado en cualquier espacio físico dentro o fuera del aula. 
  Ser mediador de experiencias agradables. 
Fortalecer la creatividad del infante. 
 
 
 
¿Qué es coordinación viso-manual? 
 
 
 
Para, MUÑOZ, Juan. F. (2008) “Es la capacidad mediante la cual la mano 
es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, es 
decir, coordinar los movimientos ojo-mano, muñeca, antebrazo, y el brazo 
en relación con el movimiento ocular”(pág.86) 
 
 
Concluyendo  que la coordinación viso-manual es la relación de la mano 
como segmento específico, que realiza ciertas acciones, gracias a la idea 
de persuasiones captados por la vista convertida a datos procesados y 
organizados a nivel cerebral. 
 
 
Importancia de desarrollar la coordinación viso-manual 
 
 
 
Es muy importante ya que el desarrollo viso-manual conduce las niñas y 
niños a un dominio de la mano y al trabajo conjunto con la vista, es decir, 
control ocular. 
 
 
Dominio de la mano.- para realizar esta acción intervienen los dedos 
esencialmente el índice y el pulgar que hacen de pinza para realizar 
actividades de que a futuro conlleven a manipular el lápiz y a realizar 
gráficos cada vez más precisos, donde el desarrollo del área nuero 
cerebral va madurando armónicamente, además necesita de estímulos 
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que el individuo haya recibido en su habitad donde se desarrolló como: la 
situación del nacimiento, crecimiento físico, alimentación, entre otros. 
 
 
Control Ocular, de acuerdo con KEPHART, solo los datos obtenidos a 
través de los ojos, proporcionan conocimientos adecuados sobre el lugar 
y la orientación en el espacio físico, por consiguiente es vitar trabajar en el 
dominio de la vista para lograr mayor precisión y concentración en las 
actividades a realizar. 
 
 
Actividad motriz en niñas y niños de 4 a 5 años de edad 
 
 
 
Según COHEN, Rachel (1998) “Las niñas y niños de 4 a 5 años; en la 
organización de la actividad motriz, seleccionan y distribuyen los juguetes 
y materiales con los que desean ir descubriendo diversas formas de 
divertirse y aprender a la vez”. (Pág. 118) 
 
 
Aquí radica la importancia de trabajar con material didáctico concreto que 
le permitan decidir lo que quiere jugar, creando seguridad, además que se 
ponga de acuerdo con sus compañeros en la distribución de roles, 
permitiendo socializar. 
 
 
Asimismo se debe tomar en cuenta que a esta edad conocen mucho 
mejor los objetos y sus funciones, son capaces de compararlos y 
diferenciarlos por su tamaño, color, forma, e incluso pueden señalar el 
lugar que ocupan en el espacio, es decir, nociones de contraste (arriba- 
abajo, cerca-lejos,….) 
 
 
Cabe destacar además que a estas edades el aprendizaje que las niñas y 
los niños va adquiriendo cierto significado para ellos y esto lo logran 
porque las tareas motrices la realizan con una participación mucho más 
activa del pensamiento. 
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GRÁFICO N° 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conocer la variedad de material didáctico 
concreto  en  madera,  plástico,  foamy  y  reciclable  que  existe para 
estimular la coordinación viso-manual, el proceso de utilización, 
recomendaciones y alternativas con otros materiales. 
 
 
Gráfico N° 22 
 
 
 
 
 
Fuente: www.educaplaying.com.mx 
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ROMPECABEZAS 
 
 
Gráfico N° 23  
 
 
 
 
Fuente: www.educaplaying.com.mx 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Es todo juego que sirve para componer o armar una 
figura  combinando sus  pedazos  o  uniendo  los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar  la  capacidad de análisis y síntesis; 
relación del todo y de las partes, a través de una 
actividad de coordinación viso-motora,  además 
desarrolla la capacidad de asociar y comparar. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
   Invitar a las niñas y niños a mirarse al 
espejo: frente al mismo que muevan 
un brazo, un pie. 
   Observar el miembro simétrico de su 
cuerpo que permanece estático. 
   Proponer jugar al espejo entre otros 
compañeros. 
   Comentar con las niñas y niños sobre 
los movimientos realizados con las 
diversas partes del cuerpo. 
   Proporcione rompecabezas a las 
niñas y niños para que los armen, 
primero tiene que estar el 
rompecabezas  completamente 
armado. 
   Sacar las piezas por  partes, 
posteriormente desarmarlo en su 
totalidad y armarlo. 
   Para utilizar rompecabezas es 
recomendable que las niñas y los 
niños hayan tenido muchas 
experiencias anteriores con su 
cuerpo. 
   Con las niñas y niños de estas 
edades es recomendable 
comenzar con rompecabezas de 
6 y 8 piezas posteriormente irá 
subiendo  el número de piezas. 
   Para guardar los rompecabezas 
es necesario hacerlo en una caja 
grande rotulada. 
   En cada rompecabezas se debe 
anotar el número de piezas. 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
Gráfico N° 24 Gráfico N° 25 
 
 
 
 
 
EN FOAMY EN MATERIAL RECICLABLE 
CARTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:www.articulo.mercadolibre.com Fuente:www.educaplaying.com.m 
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LOTERÍAS 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.educaplaying.com.mx 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Están compuestas por un tablero base, grafismos u 
otros elementos distribuidos en casilleros y 
planchuelas con figuras iguales a las del tablero, 
poseen un mínimo 4 casilleros y un máximo de 10. 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
Fortalecer la observación y la capacidad de 
identificación de objetos en un todo, desarrollar 
nociones espaciales, la identificación de colores, 
formas y tamaños. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
   Invitar  a  las  niñas  y  niños  a 
formar un círculo en el suelo, 
colocar en el centro objetos 
diferentes. 
   Cada niña o niño debe tomar 
un objeto,  que lo sienta, huela y 
describa. Luego que lo compare 
con otro objeto e identifique sus 
semejanzas y diferencias. 
   Proponer jugar a poner la mesa 
para la comidita, que observen 
que   cada puesto   lleva   los 
mismos elementos. 
   Por turnos repartan los 
materiales a sus compañeros. 
   Invitar a jugar con las loterías en 
grupos pequeños. 
 
   Antes de usar loterías se 
recomienda    que   trabajen 
muchas experiencias con su 
cuerpo  y  con  materiales 
concretos. 
 Se debe trabajar primero con 
loterías que tengan figuras 
familiares. 
  Primero las de asociación por 
iguales, luego las  de 
experiencia,   después 
posteriormente  las de 
correspondencia. 
   Se debe disponer de una caja 
para guardar el juego y agrupar 
cada lámina con sus tarjetas. 
   La  caja  debe  llevar  escrito  el 
nombre y el número de piezas. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 27 ALTERNATIVAS Gráfico N° 28 
 
 
 
 
 
 
EN CARTULINA Y MIKA CON LÁMINAS 
ENFUNDADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.kidscolors.com 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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PLANTADO 
 
 
Gráfico N° 29  
 
 
 
 
Fuente: www.didacticosgimeno.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son aquellos que están compuestos por la base de 
material resistente, en este caso de madera, 
perforado, con diversas formas o  figuras, además 
grosores. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la habilidad viso-motora, ejercitando el 
movimiento de tomar un objeto con los dedos pulgar e 
índice (acto prensor), el reconocimiento de la forma, 
tamaño y color en diferentes situaciones. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Invitar a las niñas y niños a 
sentarse en el suelo o en sillas, 
donde se sientan cómodos. 
   Observar el material y nombrar 
lo que ven. 
   Dejarlos jugar libremente. 
   Preguntar ¿Qué formas y 
colores observan? 
   Invitar para que realicen el acto 
prensor 
   Realizarlo las veces que las 
niñas y los niños lo deseen. 
 
   Explicar la forma de utilizar, con 
el ejemplo de la Educadora. 
   Este material no debe ser tan 
pequeño, sino acorde para su 
manipulación. 
   Es conveniente que sea 
colorido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
 
Gráfico N° 30 Gráfico N° 31 
 
 
 
EN ESPONJA CON PICOS DE BOTELLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.jmimport.cl Fuente: www.mailxmail.com 
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ENCAJES TRIDIMENSIONALES 
 
 
Gráfico N° 32  
 
 
 
 
Fuente: www.didacticosgimeno.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Consiste en un cubo, círculo, entre otros, los mismos 
que en cada cara tiene orificios con diversas formas 
o figuras, por donde ingresarán piezas de pequeñas 
de las mismas formas o figuras. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Afianzar la coordinación viso-manual, percepción de 
figura fondo, análisis y síntesis, permite la 
identificación de tamaños, formas, colores, desarrolla 
la noción de seriación. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Iniciar con una canción que 
invite a las niñas y niños a 
sentarse en el suelo o en una 
silla cómodamente. 
   Realizar diversos movimientos 
con cada segmento del brazo 
(antebrazo, muñeca, manos y 
dedos) 
   Invitar a que observen y 
describan el material. 
   Permitir que manifiesten que 
pueden hacer con él. 
   Sentarse junto con ellos e iniciar 
los encajes. 
   Aplaudir los logros que realizan. 
   Sus logros son por relación de 
un objeto con otro. 
 
   Se siguiere que las niñas y 
niños trabajen en muchas 
experiencias de introducción. 
 
   Deben sacar objetos de 
recipientes, posteriormente 
regresarlos al mismo. 
 
   Se debe haber trabajado con el 
plantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
Gráfico N° 33 Gráfico N° 34 
 
 
 
 
DE PLÁSTICO EN UN CARTÓN GRANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www. adoos.com.mx 
Fuente: www.veoverde.com
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DOMINÓ 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 35  
 
 
 
 
Fuente: www. picasaweb.com 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Estas son fichas rectangulares, compuestas por 28 
fichas, cada una dividida en 2 partes, en cada parte 
lleva impreso un color, forma o figura, esto propone 
establecer asociaciones. Pueden ser: de idénticos, 
de integración o de relación. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la atención voluntaria, las nociones 
espaciales, percepciones sensoriales, y la capacidad 
de asociar y establecer semejanzas y diferencias. 
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Fuente: www.inlogo.com.ar 
 
PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Ubicar a las niñas y niños a 
observar el dominó. 
   Permitir que los describan. 
   Preguntar qué harían ellos con 
ese material, cómo jugarían con 
el. 
   Explicar sobre su manera de 
utilizarlo, por ejemplo: 
   Dominó de idénticos, abeja con 
abeja. 
   Dominó de integración, mitad de 
una manzana con la otra mitad. 
   Dominó de relación, cabeza con 
peinilla. 
   Formar grupos pequeños y 
entregar un jugo a cada grupo. 
   Observar que jueguen 
respetando las reglas. 
   De preferencia se debe jugar 
con el dominó después de 
haber tenido experiencias con 
otros materiales concretos. 
   De entre estos materiales 
pueden ser, encajes planos, 
cubos, juguetes, ensartados, 
emplantados,…… 
   No se debe trabajar con el 
dominó sin antes haber 
trabajado primero con loterías. 
   Es recomendable trabajar 
primero con el dominó de 
idénticos, posteriormente con el 
de integración y finalmente con 
el de relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 36 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N° 37 
 
 
 
 
 
EN CARTULINA CON MIKA 
 
EN MATERIAL RECICLABLE 
CARTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ENCAJE PLANO 
 
 
Gráfico N°38  
 
 
 
 
Fuente: www.didacticosgimeno.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Este consiste en una silueta con corte de formas o 
figuras, la misma que es colocada en una plancha 
que tiene el mismo corte de la silueta, para que en el 
momento de colocarla encaje precisamente, cada 
silueta puede tener perillas para  su mejor 
manipulación. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
Afianzar habilidades de percepción visual, percepción 
de figura fondo, coordinación viso-motora, análisis y 
síntesis, identificar tamaños, formas, colores y 
fortalecer las nociones de seriación. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
  Iniciar con una canción que 
invite a las niñas  y niños a 
realizar movimientos 
corporales donde saquen y 
metan segmentos de su 
cuerpo. 
  Permitir que jueguen 
libremente sacando y 
poniendo objetos de un 
recipiente. 
  Sentarse junto a ellos, 
presentar los encajes. 
  Invitarles a observar y 
describir el material diciendo 
lo que hará con el. 
  Comenzar usted  a jugar con 
los encajes, explicando la 
forma de utilizarlos. 
  Antes de utilizar los encajes 
planos se sugiere que las 
niñas y niños trabajen con 
diversos movimientos 
corporales. 
  Se debe trabajar con otros 
materiales concretos. 
  Los primeros encajes con los 
que debe trabajar deben ser 
de cortes simples como 
figuras geométricas, 
posteriormente con los 
encajes de cortes complejos 
como  diseños de frutas, 
herramientas,… 
  Felicitar sus logros. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°39 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N°40 
 
 
 
 
EN FOAMY EN CARTÓN GRUESO 
PINTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.victoria-tamaulipas.olx.com Fuente: www.noecb.com 
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ENSARTADO 
 
 
Gráfico N° 41  
 
 
 
 
Fuente: www.adrinaeduca.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Consta de un base firme que tiene ejes verticales, 
donde  se  introduce  la  figura  u  objeto  perforado, 
estos objetos pueden tener una, dos tres o más 
perforaciones depende de la baje cuanta cantidad 
de ejes tenga. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercitar la coordinación ojo-mano, en acto prensor 
(pulgar  e  índice),  y la  a  tensión,  desarrolla  los 
procesos de análisis y síntesis con el  reconocimiento 
de la forma, tamaño y color. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
  Motivar a las niñas y niños a 
sentarse en el suelo realizando 
un  juego  de  motivación  puede 
ser “Simón pide” 
   Presentar los ensartados, 
permitir los describan, preguntar 
¿qué  pueden  hacer  con  estos 
materiales? 
   Explicar la forma de utilizarlos. 
   Comenzar usted los ensartados 
   Entregar un  juego a cada uno 
para que le imiten. 
   Nombrar en alta voz lo que está 
haciendo (colores y formas). 
 
   Es  recomendable  usarlo  antes 
del enhebrado para trabajar 
precisión en la pinza  digital. 
   Se debe comenzar    con 
ensartados  en cono, 
posteriormente en ejes gruesos. 
   Luego se bebe utilizar 
ensartados con pocos ejes. 
   Posteriormente los ejes deben ir 
reduciendo en grosor y 
aumentando la cantidad de los 
mismos hasta 4 por figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 42 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N° 43 
 
 
 
 
EN PLÁSTICO EN PALOS DE MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www. adoos.com.mx Fuente: www.juegostutuca.blogspot.com 
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ENHEBRADO 
 
 
Gráfico N° 44  
 
 
 
 
Fuente: www. didacticosedima.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Son planchas por lo general de madera cuya silueta 
es de formas o figuras, con  diversas perforaciones, 
estas permiten generar una cantidad de 
posibilidades, además necesitan de cordones de 
colores. También pueden ser  esferas, cubos u otras 
formas con  un orificio 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
Desarrollar la percepción de los movimientos de la 
mano y dedos, coordinar el movimiento de ojos y 
manos, adquirir las nociones de forma, color y 
tamaño. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Invitar  a  las  niñas  y  niños  a 
sentarse en el suelo, cantando 
una  canción 
   Repartir material con orificios 
como tubos de papel higiénico o 
cajas de fósforos. 
   Proponer pasar por el orificio un 
cordón grueso, soga o lana. 
   Solicitar que definan libremente si 
el objeto  que están enhebrando 
es un gusano, carro u otra cosa. 
 Entregar esferas o cubos para 
enhebrar. 
  Entregar después de un tiempo 
planchas para enhebra, antes de 
hacerlo deben describir la forma 
de la silueta. 
   Es recomendable comenzar con 
enhebrados  de  orificios grandes 
con material del medio o 
reciclable. 
   Posteriormente se debe enhebrar 
en objetos como esferas, cubos 
con orificios medianos. 
   Luego se entregará esferas, 
cubos con orificios pequeños. 
   Se debe explicar el cuidado con 
el que deben manipular estos 
objetos, si son muy pequeños, 
es decir, no introducirlos en la 
nariz, boca u oídos. 
  Si el orificio es grande se debe 
proveer una soga, posteriormente 
se dará cordón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 45 
ALTERNATIVAS  
 
Gráfico N° 46 
 
 
 
 
EN TRONQUITOS DE 
MADERA 
CON FIDEOS Y CORDÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.juegostutuca.blogspot.com Fuente: www.escuelacabentodos.com 
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ESAMBLES MATEMÁTICOS 
 
 
Gráfico N° 47  
 
 
 
 
Fuente: www.adrada.es 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Este está formado por 10 planchas de madera de 20 
x 10 aproximadamente, divididas en 2 partes en una 
parte el símbolo del numeral y en la segunda parte 
gráficos de objetos representando cantidades en 
equivalencia al símbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar relaciones cualitativas y cuantitativas, 
efectuar la relación número con numeral y el leguaje 
matemático;  además  el nivel  de atención, 
concentración y precisión en los dedos. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 Invitar a las niñas y niños a 
sentarse en el suelo o en la silla 
incentivando con una canción. 
   Presentar las planchas de los 
ensambles matemáticos. 
   Preguntar qué es lo que más les 
llama la tensión. 
   Comenzar usted  los ensambles 
matemáticos. 
   Entregar la primera parte donde 
se hallan los numerales, solicitar 
cuentes del 1 al 10. 
   Entregar la segunda parte 
solicitar cuenten la cantidad y la 
relacionen con el numeral y la 
coloquen debajo de la otra. 
   Felicitar sus logros. 
 
   Para utilizar este  juego,  se 
sugiere que las niñas y niños 
hayan  trabajado antes con 
diversos materiales concretos. 
   Además es necesario que 
hayan relacionado los días de la 
semana con la cantidad de los 
dedos de la mano. 
   Primero se debe comenzar con 
numerales y cantidades  del 1 al 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 48 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N° 49 
 
 
 
 
 
EN CARTULINA Y MIKA EN LÁMINAS, CARTÓN Y 
CONTAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.adrada.es Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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GRÁFICO N°50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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MATERIAL DIDÁCTICO DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y JUGUETES DIDÁCTICOS 
 
 
Objetivo: Identificar los materiales didácticos de construcción, adecuados 
y los juguetes didácticos para realizar actividades que refuercen la 
coordinación viso-manual en las niñas y niños de 4 a 5 años de edad, el 
proceso de utilización, recomendaciones y opciones con otros materiales 
del medio y reciclable. 
 
 
Gráfico N° 51 
 
 
 
Fuente: www. mhidalgo.olx.com.mx 
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CUBOS 
 
 
Gráfico N° 52  
 
 
 
 
Fuente: www. adoos.com.mx 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son  cubos con  6  lados,  pueden  ser  iguales,  de 
puntas redondeadas,  de diversos colores, tamaños 
y  fácil manipulación. Livianos para que las niñas y 
niños puedan trasladarlos con facilidad, construir 
diversidad de formas despertando el ingenio. 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la creatividad e imaginación, la 
coordinación viso-manual al comparar los objetos e 
identificarlos y clasificarlos por su forma, tamaño y 
color. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños 
formen un círculo. 
   Jugar a atrapar al juguete 
imaginario que lo lanzan y lo 
atrapan. 
   Sentarse cómodamente en el 
suelo, presentar los cubos y 
entregarlos. 
   Permitir que los describan, 
realizar acotaciones con 
respecto a sus características. 
   Poner con ellos las reglas del 
juego 
   Permitir que construyan 
libremente. 
   Preguntar qué han construido. 
 
   Se debe establecer reglas para 
la ubicación del material. 
   Permita trabajar libremente. 
   Es indispensable observarles 
constantemente. 
   Se  debe  preguntar  qué  es  lo 
que han construido y felicítales. 
   Estos deben tener en cada lado, 
colores, formas, figuras o 
texturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
Gráfico N° 53 Gráfico N° 54 
 
 
 
 
EN TELAS CON DIVERSAS 
TEXTURAS 
EN MADERA PINTADA DE 
COLORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.teachplay.mx Fuente: www.labsk.net 
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BLOQUES 
 
 
Gráfico N° 55  
 
 
 
Fuente: www.didacticoschile.cl 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Son cuerpos geométricos tridimensionales, viene en 
diversos tipos de material como plástico y esponja, 
además en una diversa gama de colores y tamaños, 
son fáciles de manipular. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar el desarrollo de la imaginación, al realizar 
contracciones que le permiten apreciar el volumen de 
los cuerpos en el espacio, además, le ejercita los los 
músculos finos. 
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MODO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños se 
pongan de pie y con el juego 
“simón pide” formar grupos de 5. 
   Solicitar que cada grupo forme 
diversas formas uniendo sus 
cuerpos,  claro  que antes  ya 
debieron haber realizado estas 
actividades con una explicación 
de la educadora. 
   Conversar al respecto 
   Entregar  los  bloques,  describir 
sus características. 
   Establecer juntos las reglas del 
juego 
   Dejar que construyan 
libremente. 
   Antes de entregar los materiales 
es necesario que las niñas 
realicen actividades  de 
construcción con su cuerpo. 
  Se debe revisar que no haya 
astillas en el material. 
   Explicar los peligros de la mala 
utilización del mismo. 
   Antes   de   realizar   actividades 
con los bloques de construcción 
de súper posición de piezas se 
debe utilizar bloque por 
ensartado. 
   Deben tener varias formas 
como. Arcos, cilindros, cubos, 
pirámides,…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 56 
ALTERNATIVAS  
 
Gráfico N° 57 
 
 
 
 
EN ESPUMA FLEX FORRADA CON CAJAS Y TUBOS 
FORRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.adrianaeduca.com.ar Fuente: Trabajo de grado. 2011 
Elaborado por: VARGAS, Jeaneth. 
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ÁTOMOS O ESTRELLAS 
 
 
Gráfico N° 58  
 
 
 
 
Fuente: www.mexico.lapapa.com.mx 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son estrellas de 6 puntas las cuales poseen  esferas 
en cada punta como átomos, de ahí sus nombres, 
vienen  en  diversos  colores  y  tamaños,  fácil  de 
unirlos y separarlos, permiten dar rienda suelta a si 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Generar precisión en los movimientos manuales, 
desarrollar la imaginación y creatividad, reforzar 
hábitos de orden y organización. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños se 
sienten cómodamente en el 
suelo. 
   Cantar una canción que permita 
realizar movimientos con las 
manos, puede ser “Ushi, ushi, 
araña”. 
   Presentar los átomos, conversar 
sobre sus características. 
   Establecer juntos las reglas del 
juego. 
  Entregar los átomos para que 
construyan libremente. 
   Preguntar qué están 
construyendo y felicitarlos. 
 
   Es indispensable tener un lugar 
para guardar los átomos con su 
respectivo nombre. 
   Antes de utilizar los átomos es 
indispensable realizar ejercicios 
con sus manos y dedos. 
   Primero  se  debe  trabajar  de 
forma individual, posteriormente 
formar grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
Gráfico N° 59 Gráfico N° 60 
 
 
 
 
EN PLÁSTICO ESTRELLA 
DOBLE 
EN MATERIAL RECICLABLE 
PICOS DE BOTELLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.mexico.lapapa.com.mx Fuente: www.ecoinventos.wordpress.com 
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ANILLOS 
 
 
Gráfico N° 61  
 
 
 
 
Fuente: www. didacticosjml.com.mx 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son aros de plástico, vienen de diversos tamaños y 
colores, que permiten realizar diversas actividades 
de clasificación y construcción; según el objetivo 
que se desee alcanzar, fácil de manipular. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la creatividad a través de la construcción 
de nuevos elementos y de un diseño anticipado al 
objeto que van a construir, generando búsqueda de 
precisión en los movimientos para que las piezas se 
mantengan en equilibrio. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Salir con las niñas y niños a un 
espacio libre 
   Entregar ulas, realizar diversos 
movimientos corporales con las 
ulas 
   Solicitar se siente cómodamente 
en el suelo del aula 
   Presentar los anillos. 
   Conversar sobre las 
características del material 
   Establecer con ellos las reglas 
del juego 
  Entregar los anillos, solicitar 
construyan libremente. 
   Motivar para que lo hagan con 
tranquilidad y paciencia. 
 
   Antes de trabajar con anillos de 
debe trabajar una serie de 
actividades con cubos u otro 
material sólido. 
   Es   necesario   tener   un   lugar 
donde  guardar  los  materiales 
con su respectivo nombre 
   Se debe motivar para que 
tengan paciencia y lo vuelvan 
hacer en el caso de que se les 
caiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 62 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N° 63 
 
 
 
 
EN PLASTILINA DE VARIOS 
COLORES 
EN FOAMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ww.davidrodriguezrosell.blogspot.com Fuente. www.fortda-jugueteria.com.ar 
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TUBERÍAS 
 
 
Gráfico N° 64  
 
 
 
Fuente: www. anunciosya.com.mx 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Tienen formas de tuberías y codos, vienen en 
diversos colores, y tamaños, permite construir 
diversidad de creaciones dando rienda suelta a la 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
Reforzar hábitos de orden, organización, esfuerzo, 
igualdad en el juego entre hombres y mujeres, 
generando búsqueda de precisión en los movimientos 
para que las piezas mantengan el equilibrio. 
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MODO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños se 
agrupen formando  grupos de 
cinco jugando “Capitán manda” 
   Motivar formen una víbora 
entrelazándose con un brazo con 
el niño que se encuentra detrás y 
con el otro brazo con el que se 
encuentra delante. 
   Dar vueltas mientras cantan “A la 
víbora” 
   Solicitar se siente cómodamente 
en el suelo del aula 
   Presentar las tuberías. 
   Conversar sobre las 
características del material 
   Establecer  con  ellos  las  reglas 
del juego. 
   Entregar   las   tuberías,   solicitar 
construyan libremente. 
 
   Es   necesario   tener   un   lugar 
donde  guardar  los  materiales 
con su respectivo nombre 
   Dar a las niñas y niños el tiempo 
necesario para que realicen sus 
construcciones. 
   Alejarlos de lugares  de 
circulación  para    que nadie 
interrumpa su juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 65 
ALTERNATIVA 
 
 
 
CON TUBERÍAS PVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.megametal.cl 
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LEGOS 
 
 
Gráfico N° 66  
 
 
 
 
Fuente:www.jmimport.cl 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son piezas plásticas, cada una fabricada con 
precisión para que calce la una con la otra, además 
viene en diversidad de tamaños y colores, vienen en 
series y cada una de ellas es compatible la una de la 
otra. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar montajes relacionados con el desafío 
propuesto con la contextualización,  momento en el 
cual se realiza una constante interacción entre la 
mente y la mano. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Invitar  a  las  niñas  y  niños  a 
jugar formando  torres 
imaginarias con sus manos, 
realizando movimientos desde 
abajo hacia arriba. 
  Presentar a las niñas y niños 
diversas  alternativas  de  legos, 
es decir, puede ser en tamaños 
o formas. 
 Establecer junto con ellos las 
reglas del juego. 
   Poner los legos en un recipiente 
y permitir que ellos cojan una 
determinada cantidad. 
   Describir sus características. 
   Permitir jugar libremente. 
 
   Es necesario establecer reglas 
antes de la utilización del 
material. 
   Se debe dar suficiente tiempo y 
espacio para que hagan sus 
creaciones. 
 Se debe comenzar con legos 
grandes posteriormente de debe 
ir bajando de tamaño. 
 La educadora debe observar 
constantemente y felicitar los 
logros. 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
Gráfico N° 67 Gráfico N° 68 
 
 
 
 
 
 
EN GRAN TAMAÑO CON CUBETAS DE HUEVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.psicoaprendizajes.com Fuente: www.biblioabrazo.wordpress.com 
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ROSETAS 
 
 
Gráfico N° 69  
 
 
 
Fuente: www. anunciosya.com.mx 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son fichas plásticas de varios colores, con formas de 
rosas de 6  extremos, de ahí su nombre. Fáciles de 
manipular 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar  la motivación, la memoria, la atención, la 
percepción y el tono muscular del brazo. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños se 
cojan en grupos de 2, entregar 
un palo de escoba, indicar lo 
cojan con una y otra mano 
alternando desde abajo hacia 
arriba. 
   Presentar las rosetas conversar 
sobre sus característica. 
   Establecer juntos las reglas para 
el juego. 
   Entregar las rosetas y explicar la 
forma de utilizarlas. 
  Permitir jugar libremente, 
felicitar sus logros. 
 
   Proporcionar un buen espacio 
del uno al otro. 
   Se debe comenzar con piezas 
grandes posteriormente se debe 
bajar el tamaño de las mismas. 
   Tener un lugar exclusivo para 
guardar el material con su 
respectivo nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 70 
ALTERNATIVA 
 
 
 
 
 
EN MATERIAL RECICLABLE 
CARTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.tuverde.com 
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TUERCAS Y TORNILLOS 
 
 
Gráfico N° 71  
 
 
 
Fuente: www.adrada.es 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Son tuercas y pernos plásticos, madera u otro 
material; para su mejor uso tiene  llaves de tuercas, 
es un poco más compleja su manipulación, cada 
tornillo tiene su respectiva tuerca, lo que dificulta la 
tarea, obligando a tener concentración. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la coordinación de su ojo y mano, y su 
capacidad para discriminar entre los tamaños 
pequeño y grande del mismo objeto. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Motivar  a las niñas y niños para 
cantar la canción “Ábrela, 
ciérralas”, 
   Presentar los tornillos y tuercas, 
conversar sobre sus 
características. 
   Realizar movimientos de 
enroscar con sus manos. 
   Establecer reglas del juego. 
  Entregar el material y solicitar 
realicen la consigna que indica 
la educadora. 
   Felicitar sus logros. 
 
   Antes de comenzar a utilizar los 
tornillos es indispensable usar 
botellas con  tapa  rosca  para 
tapar y destapar. 
   Se debe realizar 2 consignas a 
la vez Ejm: Por su tamaño y 
color. 
   Importante señalar los peligros 
que acarrea el mal uso de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 72 
ALTERNATIVAS  
 
Gráfico N° 73 
 
 
 
 
EN ACERO 
CON BOTELLAS 
CORCHADAS, TAPAR Y 
DESTAPAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.segundamano.com.mx Fuente: www.blogspot.com 
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PELOTAS 
 
 
Gráfico N° 74  
 
 
 
Fuente: www. teachplay.com.mx 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Son esferas plásticas o de otro material, de diversos 
colores y tamaños, su manipulación es fácil 
dependiendo el tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la coordinación viso-motora, además 
permite fortalecer la atención, el razonamiento, la 
memoria, lateralidad y el espacio. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Sentarse en el suelo formando 
un círculo con las niñas y niños, 
con las piernas cruzadas. 
   Presentar la pelota y conversar 
sobre las características de la 
misma. 
   Jugar a pasar la pelota rodando, 
el niños deberá decir el nombre 
del niño al que le va a pasar, así 
hasta que se pasen todos. 
   Jugar con la pelota colocándose 
a la derecha, izquierda, arriba, 
debajo,… 
   Proponerles  lanzar  la  pelota  a 
una cesta 
   Entregar   la   pelota   para   que 
jueguen libremente. 
 
   Se  debe  tener  un  lugar  para 
guardar las pelotas. 
 
   Establecer reglas para la 
utilización de las mismas. 
 
   Se debe utilizar pelotas de 
diversos tamaños y texturas. 
 
   Tener un lugar apropiado para 
guardarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 75 
ALTERNATIVAS  
Gráfico N° 76 
 
 
 
 
EN CAUCHO DE TRAPO RELLENO CON 
ARROZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.es-la.facebook.com Fuente: www.mediterraneaong.blogspot.com 
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BOLOS 
 
 
Gráfico N° 77  
 
 
 
Fuente: www.elksport.com 
 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
Son 8 pilares de plástico, madera u otro material, 
tienen diversos colores, se los coloca en triángulo, 
además tiene una pelota más pesada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar el tono muscular de cada segmento del 
brazo, precisión, lateralidad, coordinación viso- 
manual. 
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MODO DE UTILIZACIÓN 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Solicitar a las niñas y niños se 
formen  uno  tras  el  otro,  luego 
uno alado del otro. 
   Realizar ejercicios con   cada 
segmento  del  brazo. 
Posteriormente de su cuerpo. 
 Presentar los bolos, conversar 
sobre sus características. 
   Establecer reglas del juego. 
   Jugar permitiendo la 
participación de todos. 
 
 Antes de jugar con bolos es 
necesario realizar diversos 
movimientos corporales. 
   Para jugar con bolos se debió 
haber trabajado diversas 
actividades con pelotas. 
   Se comenzará con una 
distancia de 1.5 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 78 
ALTERNATIVAS 
 
 
Gráfico N° 79 
 
 
 
 
 
 
EN TELA RELLENA CON A 
PLUMÓN Y ARROZ 
EN MATERIAL RECICLABLE 
BOTELLAS DE LECHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.didacticosedima.com Fuente: www.hacermanualidades.com 
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JUGUETES DE DESPLAZAMIENTO 
 
 
Gráfico N° 80  
 
 
 
Fuente: www.blogdejuguetes.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
 
 
Son carros, cajas u otro objeto que tiene ruedas, es 
de diversos colores,  a demás, puede tener diversas 
funciones a la vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la motricidad fina, el lenguaje, la 
socialización, la percepción de forma tamaño y color, 
además el tono muscular. 
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MODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 Proponer a las niñas y niños 
observar los juguetes y 
describirlos. 
 Si no hay carros para todos 
organizar turnos para su 
utilización. 
   Establecer reglas de no 
agresión con sus compañeros. 
   Se puede simular el juego de 
peatones  y  choferes  dibujando 
en el suelo calles. 
   Jugar junto con ellos. 
 
   Revisar a los materiales estén 
en buen estado, que no tengan 
puntas o astillas que puedan 
lastimar. 
   Si   los   pintan   debe   ser   con 
pintura toxica. 
   Es necesario establecer reglas 
para la utilización de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
Gráfico N° 81 Gráfico N° 82 
 
 
 
 
CON CAJAS DE MADERA EN MATERIAL RECICLABLE 
GALONES DE PLÁSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.didacticosgimeno.com.ar Fuente: www.nuestrouniversovivo.com 
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JUGUETES DE ARRASTRE 
 
 
Gráfico N° 83  
 
 
 
Fuente: www.blogdejuguetes.com 
 
 
 
 
¿Qué son? 
 
 
 
 
 
Son objetos grandes con determinado peso, pueden 
ser cajas de madera, cilindros, entre otras formas, 
las mismas que servirán para que las niñas y niños 
las arrastren de un lado a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Estimular los sentidos, provocar entusiasmo de 
empujar y especialmente fortalecer el tono muscular 
de los brazos y piernas. 
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PROCESO DE UTILIZACIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
   Invitar a las niñas y niños para 
formar pares, el uno se sentará 
y   el   otro   intentará   arrástralo 
hasta determinado logar. 
   Solicitar  a las niñas y niños a 
observar los juguetes y 
describirlos. 
   Jugar con los objetos delante de 
ellos para que lo observen y lo 
imiten. 
   Déjeles manipularlos libremente. 
   Felicite sus logros. 
 
   Es necesario realizar ejercicios 
de arrastre unos con otros. 
   No dejarlos solos 
   Habla, cantar,  sonreír 
constantemente, ante  sus 
logros. 
 Describa los objetos que se 
encuentran a su alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 84 
ALTERNATIVAS  
 
Gráfico N° 85 
 
 
 
 
 
TEJIDO EN LANA RELLENO 
CON PLUMÓN, LAS PATAS 
DE ARROZ 
CON MATERIAL 
RECICLABLE CAJAS 
GRANDES DE CARTÓN 
FORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.mamitaquerida.com Fuente: www.elblogdelprofesordetecnologia.com 
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CUADRO N° 25 
 
 
 
CUADRO DE LOGROS ALCANZADOS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 
 
N° INDICADORES DE 
 
LOGOS 
OPCIONES PORCENTAJE TOTAL 
1 Manipula diversos tipos de 
material didáctico concreto. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
2 Manipula material didáctico 
 
concreto que estimula la 
coordinación viso-manual. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
3 Utiliza material didáctico 
 
concreto apropiado para su 
edad. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
4 Desarrolla actividades de 
 
aprendizaje con material 
didáctico concreto. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
5 Desarrolla percepciones 
 
sensoriales (reconociendo 
texturas) 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
6 Coordina movimiento 
óculo-manuales al realizar 
actividades. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
7 Sigue una direccionalidad 
 
en el espacio físico. 
Si 98% 48 
A veces 2% 2 
No 0% 0 
8 Existe control segmentario 
 
al realizar actividades 
específicas. 
Si 99% 49 
A veces 1% 1 
No 0% 0 
9 Utiliza pinza digital con 
 
precisión. 
Si 99% 49 
A veces 1% 1 
No 0% 30 
10 Realiza actividades 
 
diariamente que refuerzan 
el tono muscular. 
Si 100% 50 
A veces 0% 0 
No 0% 0 
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CONCLUSIONES DE LOS LOGROS ALCANZADOS: 
 
 
 
Se puede apreciar que los objetivos planteados en este trabajo 
investigativo han sido alcanzados de forma positiva. (ANEXO F) 
 
 
Además la falencia que existía en la coordinación viso-manual de las 
niñas y niños de 4 a 5 años de edad ha sido superada hasta llegar a los 
niveles normales de acuerdo al desarrollo y características de las niñas y 
niños. 
 
 
Esto se ve reflejado en todas las actividades que realizan, donde además 
del  desarrollo  de  las  percepciones  sensoriales,  las  niñas  y  niños, 
refuerzan el tono muscular y pinza digital, por ende existe control 
segmentario al realizar actividades específicas. 
 
 
Por otro lado el Centro Infantil en la actualidad cuenta con diversos tipos 
de material didáctico concreto adecuados para realizar actividades que 
fomentan el desarrollo de la coordinación viso-manual. 
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ANEXO A 
CUESTIONARIO REALIZADO A MADRES EDUCADORAS 
COMUNITARIAS 
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ANEXO B 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN APLICADO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 
5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
 
“SOLDADITOS DE JESÚS” 
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ANEXO C 
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VALIDADCIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO D 
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS A LAS EDUCADORAS COMUNITARIAS 
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ANEXO E 
 
 
 
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS 
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ANEXO F 
 
LOGROS ALCANZADOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA 
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